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fiS E J E M P L A R E S » " 7 0 CÉNTIIROS 
P A R A T A H I F A . DE A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE D E V U E L V E N LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
-rmíj 
Contra la p:rnogra?ía 
U u grupo de hombres de buena volun 
sus ci^ltgas extranjeros á un. «aperitivo de 
li</non), cambiándose cordial ís imos brin-
dis. 
Otro banqnete. 
Bizerta 2 0 . — E l ministro de Marina, 
AI. Dclcasté , ha dado hoy un almuen:o, á 
bordo del acorazado Vatr ie , en honor de 
I.ÁS comanduiUcs de los buques extranje-
ros y franceses. 
I l r i i í d i s . 
Bizerta 20 .—Kn el banquete que dió á 
medio día á bordo del i'ai* ¿tí en honor de 
W V ' h a inri ^'^o el noble propósito los marinos extranjeras y franceses, brin-
|ad se na , 1 dó el mmistro M . De -isse por las M a n -
de emprender una campana coiura la por- l n s rc.pj-,-.sc.„ta<iar, t.n <n a:to, contestándo-
nograíía. No está- mal esa campaña ahora ie) cn nouibre de teá íiiarinos extranjeros, 
que, según frase del doctor Tolosa Latour el almirante ingic^,.—/Ai^ra. 
y que encaja aquí en un sentido traslati-j '"""'r'v T > 7 / \ r z n 
cío, se padece un ciclo de esc cieno que £*X V 2 _ 
se incuba en las mentes á impulsos tíe un Y i n r O D TA H D MT MT CTD AQ 
degradatío mercani iüsn .o y lo salpica todo, ( j^ jK^Üjy | J l i l i l i Í U Ü i u U ü 
interceptándonos el paso apearas inicia-, 
mos éste en cualquier sentido. | Bajo la presidencia del Rey se ha celc-
¿ Obedece ese ciclo á determinantes fisio- brado ayer en Palacio el anunciado Con-
lóídcas , k evoluciones de degradación so- ^2. ' 1 • 1 / * 1 
' ( . . , T. Este ha sido mas extenso que de cos-
cud que hagan m á s propicio el ambiente ^ j ^ h , ^ . 
á la percepción de conocidas abyecciones? ^ ¿1 asistió el ministro de Gracia y 
Que el transcurso del tiempo sutiliza las Justicia, que acaba de regresar de su 
atenuantes que toda inversión moral en- excurs ión á Córdoba. 
E n el discurso pronunciado por el se 
E D I T A C I O N 
O ) 
T .¡i nuche so ubutió uobro loa vampoa 
noiiK) onorme av» negra. 
L n cuBonn ORÍk trifilo. 
Lluevo ú hilo y veHka. 
Enei^ndose una luz. En loa rincones 
del aalón la» pomnnbriiB alolcun. 
Bajü la gran camitana 
do la noble y antigua eliiiuonoa 
(onilioron ol ciul/wei* 
do u()tiel hijo gigante do la Sierra. 
lir . un t^wco de roble, 
«Ir ind nigoBa y recia, 
do gnioBos libras y apretada cnlrafia, 
y barbad.) de l(q nenes y yoaca. 
Dol cebo de pinocha 
so levanta, olorosa, la humareda 
como grácil columna 
sulomóajui negra, 
y, súbito, flagrante, bocha de oro, 
rompe la liama en lenguas. 
cuentra en personas de dudosa mente, es ñor Canalejas expuso éste al Monarca to-
incuestionable. De ahí también la nece- dos los detalle9 relativos á la cuest ión de 
sidad, preconizada por el doctor Tolosa Marruecos, y sobre los diversos asuntos 
Latour, de considerar á los pornógrafos de orden interior, como son huelgas, c r U 
como á verdaderos enfermos. T a m b i é n sis obrera y económica en Cataluña, usun> 
es incuestionable que en los refinamientos tos financieros y proyectos del Gobierno 
para cuando se reanuden las Cortes, 
de una civi l ización en que el decadentis-. H a b l a Cana le ja» , 
mo de las ideas disputa el puesto á las ¡ ^ pa]acio ^ dirigió $ ^ Canale. 
Uiás nobles conquistas, se nos apunta en jas 4 su domicilio, donde, como de cos-
todo momento hacia el m á s allá de las lumbre, recibió á los periodistas ú quie-
fronteras para que prestemos nuestra dis- nes les hizo las siguientes manifestacio-
culpa y nuestra solidaridad á los m á s ne^* , 
. . , , & * Y. it •> t Ante todo—comenzó diciendo el jefe del 
evidentes extravíos . As i hemos llegado * ' Gobicrno _ l l a b I é al R e y . ie ias noticias 
la familiaridad con las mayores aberracio- recibidas de >Iarruecos, que ofrecen algu-
nes, m á s 6 menos veladas por el ingenio, na gravedad. 
cuando le hay; y así hemos ido deseen-1 tenemos noticias directas de F e z , 
diendo escalón por escalón en la pendien-: Put,s ^ j o r r e o español que había salido 
, , , , . . , |de aquella ciudad para T á n g e r con pí le-
te de las abdicaciones m á s vergonzosas. goS( ^ ha llegado , m á e s ú n ^ 
hasta ponernos al nivel de las letrinas del creyéndose haya, sido muerto ó secuestra-
(1) Del l i b r o Hvlo de (ífjj/tte*, que Terá la lu? 
ni abana. 
E n le alto del caüón ulula el \ ionto 
y la lluvia repica en la» vidrieras: 
mugo una vuca abajo, ou el cu l^ü l ) ; 
la Wd^ilft tintinea^ 
y, de alguno que pasa, en el camiuo 
se oyen chapotear las almadrcilau. 
¡Ou- (hilco laxitud invndf al cuerpo 
cn tanto el alma, fuñadora, vuela 1 
ES] gnio«o 7 viejo frrnco, Uxln en brasas, 
se deftliiicu pausadt), en una ciacut* 
aíprttápMch trágica y gloriosa, 
uon la anlicnto melena, 
do llamas erizada, 
contolloanto, t rémula, 
cual si ftioye uu oei-abro 
ijuc, «m sangro t íntM, hiltyuiinpn ideas... 
He.'..1 iló ¡,1 hi.-id.-r. Murió ha dos <1(>» 
y esta noeho descansa ya en la tiarra... 
iQué frica ostamn sus pobroK huesos !• 
¡Qué huiueüiv esUrá su caun i i i , " i U . . , I 
¡Su tristu carne, hermuna do la mia, 
que hervirá de oeaa 
al iumundo gusano 
que, tembloroso de placer, la hocca...! 
ANTCNIO RKY ÍJOTO. 
C o m o H a f f i d d e j a r á s u p a l a c i o d e u n 
m o m e n t o i o t r o , l o s f r a n c e s e s s e 
a p r e s t a n á i r r u m p i r e n F e z 
voyes para abastecer la inchalla q«« di-
rige el comandante Bremond. 
ST.OOO h o m b r e » . 
Marsella 20.—Han sido fletados loa pa-
quebots Espagne, d g u i l a i y M u l u y , con 
objeto de embarcar en Marsella, Bone, 
Philippcville y Argel 27.000 hombres des-
tinados á 1Í» guarnic ión üe Casablanca.— 
Fabra. 
Hablan los viajeros de T á n g e r . 
C á d i z ¿ o . — K l vapor correo llegado hoy 
de Tánger ha traído voluminosos pliegos 
del representante de España cn aquel 
puerto, dir igidos al ministro de listado. 
Dichos documentos han sido depositados 
en el correo de Madrid. 
Se snixme contienen noticias que aguar-
da el Gobierno. 
Los viajeros llegados hoy de Tánger , 
dicen que la s i tuación del Imperio se 
agrava por momentos aumentando las de-
serciones de las filas hafidistas. 
Dase por descontada la caída de Mnley 
J i a l i d en plazo breve. 
L a capital del Imperio está rodeada de 
S.000 kabi leños bien organizados y diri-
gidos, que interceptan el acoeso á la ciu-
| tlad é imposibilitan Ihs comunicaciones, 
apoderándose de los peatones y de los 
correos. 
E l Sul tán ha ofrecido á los sitiadores 
7.0.000 
E a socorro de F e z . 
P a r í s 20.—Según el M a t i n , la mehalla 
que va á ser organizada en la Chauia para 
socorrer á Fez constará de un efectivo de 
2.500 hombres y será acompañada de al-
gunas compañías del Cuerpo de ocupa-
c ión , con cañones . 
L'EI eombatc. 
Fez |B ( v í a T á n g e r ) 20.—El combate 
de ayer ha sido una victoria importante. 
argelina se han rebelado abiertamente 
por lo cual ha habido que reforzar algu-
nos puestos dé dicha frontera.—Guerrero. 
Tl»e Times44. JLo que dice 
Londres 20.—Itl corresponsal' de The 
Times en T á n g e r comnnica á este perió 
Las condscoraciones. 
Han cazado en París á na pobre hombro 
que se dedicaba á vender ineiie«des. 
Yo creo que esa nueva indastria, ftobre n ó 
no constituir delito, es altamente provecho-
sa para la n a r i ó n . 
Acaso el Sr. Valonci, qne utilizaba para 
mostradores de su comercio las mesas de los 
niinislerios, era on jíran patriota. 
Sabía nuestro hombre qne las condecora' 
nones en Francia y en España y en AU-
niauia no se conceden al talento, á la obra 
meritoria ó al desinterés, sino á Vn influen-
cia, á la intriga y al niaqmnvelismo. 
A nadie se le ocurre viendo á nn o rondo 
tudesco con emees en Ta barrigo qne pueda 
ser nn Ileine. Un galo de esos qne bailan 
ea lus «cabarets», con el peeho cruzado pji r 
una banda, no nos parece un Napoleón pu-
cisamente. Un correcto español puesto de 
duros porque levanten el campo, cti 1ie(a con polícromas condecoraciones 
habiéndose negado éstos por exigir la ca- bre Ia del {raC) p^^e ^ g ]0 s1irao, 
beza d e l «ran visir y !a expuls ión de los un, inan(euedor de JuegoB Florales, 
instructores franceses, á quienes odian por! y a no er^añau á nadie estas* nitretdes de 
el uso que hacen de la Artillería y que g n ^ u l m o p í a . 
'causa muchas bajas en las filas rebeldes. | p;] s,-. Valeuci, harto de w á toilos los 
E l cónsul ing lés ha ordenado á los na- pTestjdj£Ítadote3 con « I ^ ñ o n a s de Honor» 
cionales permanezcan e n sus casas para y todos los sacamnelas eon «Palmas lite-
evitar cualquier contingencia. | rarias», ha decidido, para- c o r t a r abusos, po-
L a agitación se extiende en otros puntos ner u n precio prudencial á las condecora 
del interior. | ciones. 
L a s i tuación de Fez es imposible. L a ! Yo no creo que sea exerrable )a d( termi« 
paralización de los negocios es absoluta y nación de l ' Sr. Valenci. ¿Por qué lian de 
costar dinero las chisteras y s» han de rega-
lar las cruces ? 
la vida es carísima en la capital. 
Desdo M e l l l l a . .Sí al bueno de Valenci 1c hubieran dejado 
M e l i l l a 20 .—Las columnas militares que desenvolver su industria, al'cabo del tiempo 
salieron ayer pernoctaron anoche en Y a - habría sido la cosa má» plausible y co-
dico que hace pocos días l l egó á T e t u á n y AlIíUenj ^ fohia anuncia-! rriente. 
un coronel de Ingenieros con 20 s ó i d a - i d o Hoy han aí ainanecer ^ dí I ¿ c ó m o habíamos de anomBraraos de ver 
dos del regimiento indígena de Ceuta, rL.cción á la meseta de foni Faldean, e u ' á Romanones con una banda de la «Le-
después de haber verificado una incursión ^ ^ b i l a de Bcnisidel, donde se verificará g i ó m ? 
subsuelo. 
L a campaña, la cruzada dijérase mejor. 
do por las kabilas rebeldes. 
Por noticias recibidas de T á n g e r 
Los Beni M ' T i r tuvieron numerosas de treinta millas por. las tierras de la ka- ^ conjunc ión á las diez, de la mañana . 
se. 
porque nadie dudará de los entorpecimien- ^ * ¡ t í f ^ sitUH<;ió" ^ 
' . , , . 1 difícil . O se encuentra ya on poder de los 
tos que se le han de opouer. la cruzada rebeldeS( ó est4 ru(iaraente atacada. 
llega en el momento m á s culminante y | Francia nos ha comunicado que, en 
decisivo: cuando restallan en el aire los vista de esta gravedad, ha enviado con 
latigazos de las pasiones sin freno; cuan-1 dirección á Fez una columna para pro-
, x . , ct e. teger. á los extranjeros, pues resulta tañi-do muéstrase la pornografía mas procaz , . , 1. 11 J 1 
1 . , bien que se halla cerrada la comunica-
y descarada en el c inematógrafo , en el cj¿n de pC7 COJi ia costa> 
teatro, cn la revista, en el libro; cuandój E l Gobierno francés no tiene determi-
yacc amodarrada la decencia y nos invade nado todavía lo que hará. 
aouclla ola de cieno de que antes se habla, 1 Por nliestra Parte' s í . h e ^ manifestar 
, . . . •» 1 ' . J que no vamos a concurrir a operación mn-
imposible de conciliar con la decantada; ^ tampoco de ^ de 
dignidad humana de que nos jactamos ^ preocuparnos ante las posibles consecuen-
de que hacemos, con nuestra impasibili- cias á que pueda dar origen este estado 
_ Cómo había de alborotara* la mafícii 
bila de Anghera, y que al siguiente dial ¿ a s * t r o p a s hicieron alto cerca de u n ' pensando en los raaquiavelrémos del coade ? 
entraron dos oficiales, ayudante uno de'polcado moro, habiendo sido ateudidís i - j Sólo se nos ocurriría que d presidente del 
ellos del comandante general de Centa, mas po,- ios habitantes' del pafs, donde ebngrwo tiene dineros con qne comprar la 
á quienes escoltaban soldados e spaño le s . ' reina gran tranquilidad. I vanidad. Y esto, como se ve, era ganar mu-
Agrega que el día 14 sal ió de T e t u á n el | Otra columna, al mandó del general cho en beneficio de las buenas costumbres 
coronel, que estuvo á pique de ahogarse, Ros, salió esta madrugada de Nador; la y los buenos pensamientos, 
al atravesar el río, cerca.de Cabo IsTegrón,! formaban un batal lón de cazadores de Ta-1 E l Sr. Valenci ha sido una víctima del pro-
y en el vado perdió un soldado de la e s - ¡ r i fa , otro de San Fernando, la primera greso. Mas ya vendrá el desquite. 
dad, tan estéril uso. 
No está el mal en absoluta relación 
con evoluciones incatalogables, con de-
; • idaciones á que hayamos de someter-
nos con criminal abulia, con determinan-
tes íisivdógicas que hubieran borrado las 
de anarquía (ti el Imperio. 
L a s noticias de Ceuta y Melilla acusan 
tranquilidad absoluta, y creemos que no 
surgirá nada grave. Pero en T á n g e r el 
pánico es grande. Nosotios no vamos á 
promover sucesos ni á buscar conflictos. 
Los movimientos de tropas en Meli 
bajas. 
i E l Sul tán distr ibuyó dinero á sus tro-
pas. 
l i a sitnaelon de u n a m e h a l l a . 
Táng&r 20.—Cartas rteibidas de la me-
halla del comandante Bremond, con fe-
cha 16, dicen que la s i tuación de dichas 
fuerzas sigue estacionaria, 110 pudiendo j colla con armas y caballo, y que el día 15 J batería de montaña y un escuadrón del i Co. . . 
regresar á Fez á consecuencia de la per- «egresaron á Ceuta los oficiales, e s c o l t á n - j regimiento de Taxdirt . Acamparon en At- 'de las re 
tina/, lluvia, que Iransíoiii ia los caminos, dóles fuerzas de policía y soldados espa- l a t e n , eniprcndiendo el regreso á Nodor'abrir en 
"oles. cuando llegaron las columnas de A i z p u n i das & 
E l fitaltám em peligro. y Soria, las cuales pernoctaron en dicha 
, . • J pos ic ión . 
C a á u 20.—Los pasajeros que vienen de _ Wañana regresarán las columnas qne 
Africa traen la impresión de que ^ causa de fcSla p l a ^ ^ ¡ ¿ ^ ^ otra¿ en 
del Sul tán esta completamente perdida. l)reve para efectuar nut 
vos paseos mili-
L a s gentes mas influyentes abandonan tares, 
á Muley Hafid y pretenden la reposición _ Á pCsar de noticias qne de Tez 
fronteras entre los impulsos que arras- j Ha, á que alude I3 Prensa, no tienen im-
l i .m y la moral que refrena. Avanza la : portancia. No van á estar las guarnicio-
niarea con sus repugnantes olores, por nes encerrradas contimiamente en sus 
en barrizales 
A pesar del combate victorioso que sos-
tuvo la mehalla e l día 12, los Cherardas 
siguen rodeando el campamento.—tabra. 
j^oilcias do a l l á . 
Vat ís 20.—Se han recibido noticias de 
T á n g e r , en que con referencias al día 17 
se asegura que la s i tuación era inquietan-
te en alto grado, hal lándose cortadas las! 
comunicaciones con Fez . 
H a y fuerzas franceses prcpaiadas para 
salir á donde les sea ordenado.—{¡uc-
rrero. A M ^ I «t anniY^ I lt(l 
Referencias d l p l o m á t i e a s . 
cidos los Gobiernos de la u t i l idad 
ompensas pagadas, no tnrdarán - n 
los ministerios secciones des t iná-
is eomprn-venta de ooadeconeHMfeS. 
Y , sin duda, el Presupuesto gozará de un 
ingreso importante. 
Eso de las vanidades y la pimienta da 
del destronado. 
Dícese que I la í ík l piensa huir de Fez . 
reciben lo» kabi leños , reina entre ellos-
gran tranquilidad por desentenderse en 
absoluto de cuanto no les afecta directa-
mente. 
—Todas las semanas celebran junta los 
caídes de los poblados fronterizos del 
hcias recibidas aquí que la mehalla que .Gue lay íU Anlar.M"Paisa preside estas jun-
Honor io . 
JÍA% m e h a l l a de B r e m o n d . 
Tángef 20.—Resulta de las ú l t imas no-
, puestos. Nuestra tendencia es disminuir 
qu^ la s - 1: !. y cn su nombre las a u - i l a s gUarniciones y poner en movimiento 
loridades, asislen al espectáculo de l a ; columnas volantes que recorran y vigi-
dingo el comandante Bremond pensaba . nue carecen de vei 
Pañi- 2 0 . — L a Legac ión de T á n g e r ha liegar el 15 á Hhara Chercha y que se r e t i r e n 1^ 
1 nnni9tr^.íC Ĉ,gOCÍ?Sf CX'! .h.alla 1™ lo.t^to operando á unos 40 ki-1 scrvada % " l o á f t ó w a s fr; 
lado del Muluya, pues ten 
para macho. 
Si no, (pie se consulten los libros de caja 
del Sr. Valeuci. 
TJAMLET, 
DE iETE I DE L í T E i 8 T i i í ! 
(^onferencla.i interesantes. 
riada cruzadas de brazos, á espaldas de 
sus deberes indiferentes á toda mis ión de 
re.-tricoión y educativa. Precisa poner los 
puntos sobre las íes , siquiera no se saque 




laclo señalando las 
ida quién incumben. 
Áím existe la Prensa, 
ciones de rcivindica-
len el p a í s 
Espero aún recibir nuevas noticias de 
Francia; pero la del env ío de la colum-
na francesa no promoverá conflicto ni re-
celo alguno, puesto que todas las poten-
cias están interesadas en mantener la auto-
n d M del Sul tán . l isia es la pura verdad. 
Ahora, que cada cual haga los comen-
tarios á su gusto, cosa que no puedo evi-
tar. 
Nuestro embajador en París , S r , P é r e z 
ic palpita con e l , Caoallero, se encuentra nmcho mejor. L a 
^qri iüfc de conciencia cn el santuario de 1 conferencia que el ministro do Negocios, 
todas las almas; para ello también, unos ' MR Cruppi, tuvo ayer, fué con nuestro 
lio ' res que por su austeridad merecen! c3'cari ilt50 dc Negocios, 
to los los respetos, aunan sus voluntades, L H f ^ ^ * del desarrollo de la huel-
-, , • ( 1 ^ 11 r ¡ ga de albamles, que presenta mejor as-
y dei conjunlo dc tan nobles esiucrzos j)(Jcío. 
. tranjeros la Nota que envía el cónsul fran 
cés en Fez . 
S e g ú n esta Nota, el Su l tán le había pe-
dido que rogara al Gobierno de la R e p ú -
blica francesa hiciera lo necesario para 
la formación inmediata de una mehalla 
eonqmesta de las tribus fieles de Chauia, 
y que el pequeño Ejérc i to así organizado 
se colocara bajo el mando de oficiales 
franceses y fuese enviado lo m á s pron-
to posible á F e z para aliviar la s i tuación 
del icadís ima existente. 
sen. 
.surge la decis ión de caminar de frente á 
la reconquista del decoro, detentado po : 
E l ministro de la Gobei nación, Sr . V a -
larino, recibió de una de las partes la 
quienes traiiean con el impudor, con laJ indicac ión de que fuese arbitro para soln-
pornoffiaffe, con esa b á r b a r a m e n t e l lama-' CÍ0"ar,el1 COllflÍCt0r- í" Sr- VJalari,no no ha . . . . . . , . , contestado t o d a v í a aceptando, hasta no 
da m - ™ * ™ que se ha entronizado en el k,)noccr si ]o ;iccptan fóg ^ 
tcfugio del arte, expulsando oon su. há l i - j dos partes. 
tú pestilente á las m á s nobles ideas y pe - ' De orden públ ico , todas las noticias que 
t r incando la nobleza d d numen. ' u'il';0 S011 buenas. He hablado con los go-
E l p a s o dc unas autoridades por el Po- [" ' ,!:|"('^S ^ Barcelona y Valencia, y 
, . „i , - f , -K nnicamcntc el Sr. Pórtela Valladares, que 
ue, es el barómetro que marca los gradas ( l e S Í , s n cargo C0T1 f?ran ^ S S ^ Ó n 
oe hr^ncia y bochorno cuya ext irpación j del Gobierno, me ha dicho que en Catalu-
se persigue. Por eso se vegeta en España : ña reina una gran crisis industrial y eco-
cn un perpetuo divorcio con el sentido dc tffóúíca; pero nada indica que puedan pro-
todo concepto y el concepto de toda rea-
lidad. Por CÍO, á medida que se corre el 
viento del lado de la democracia, surgen 
pavorosos fantasmas. Ahí está el ciclo dc 
la inmoralidad, qne ha hecho de Madrid 
su feudo. 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
EL VIAJE J ) E FALLIERES 
Telegramas reales . 
1 úvez 20.—Los Reyes de España , I n -
Rlaterra c Italia han telegrafiado ai Presi-
dente de la Repúbl ica , agradeciendo en 
cordial ís imos términos la acogida hecha 
cn Bizerta á sus respectivas escuadras y 
congratulándose por las relaciones de re-
cíproca amistad que con Francia les une. 
M . Fallieres ha inaugurado hoy el fe-
rrocarril de Sonsse á Sfax .—Fabra. 
ISanqncte. 
B i z e r t a 20.—Los oficiales de la eseua-
flra francesa han convidado esta .tarde á 
moverse disturbios cn el p r ó x i m o prime 
10 de Hayo con motivo dc la fiesta del 
trabajo. 
Sobre estas crisis, cuyas causas son muy 
varias, me ha anunciado ya una inunpe-
lación el Sr. Corominas al reanudarse las 
sesiones de Cortes. 
Y por ú l t imo hablé del estado económi -
co, del 2.aís y de la implantac ión dc las 
K - n i n a s tributarias votadas reciente-
mente. 
Algunas dificnltades encuentra en ello 
el señor ministro de Hacienda, pero con-
fía vencerlas. Y nada m á s tengo que de-
( i.h s por hoy. A la terminación del Con-
sejo algunos ministros sometieron á la fir-
ma del Rey varios decretos dc sus respec-
tivos departamentos, qne publicamos en 
otro lugar dc este número . 
Ayer concodióso la gran cruz de! Mé-
rito Naval al ex ministro Arias de Mi-
randa. Píos dicen que el pobrsciilo se 
mareó taiubián. Sólo qiia ahora fué 
de gu»to, 
lómetros al Norte de F e z . — F u t r a . 
JLa ^ d e s c o n g e s t i ó n ^ . 
Parí.. s o - D i c e L e T e m f s , que tiene gencrai Arizón, qu& m a n d i l A l t a t e 
1'rancia el inmediato deber dc enviar v i - i 
veres y municiones á la mis ión francesa 
otro 
-Mañana embarcará el P u d i o l el 
D . ' j o s é 
rez, D . 1 
***f **f **f**t&***f , reno. D . 
Por el ministerio dc Tnstnicciún pública 
han sido encalcados de dar las siguí- r.t- s 
conferencias en las Bibliotecas, Museos y; 
lo pa- Ceñiros docentes que se designen, los seño-
res que se expxesaii: 
ü h curso de cuatro léociones dc arte, 
é Ramón Mél ida , D . Vicente Campé-
. Elias Tormo, D . Manuel Gómez Mo-
Domenech y D . A u r e ü a n o 
Estas noticias originaron una inmediata5 reau. 
que se halla en Fez; pero le parece muy 
eventual el procedimiento que para ello 
quiere emplear el Gobierno francés , 6 sea 
la s imultánea intervención dc la mehalla 
' dirigida por el comandante Bremond y de 
{una columna mandada por d capi tán Mo-
reunión de los ministros, de donde sal ió 
el acuerdo de ordenar inmediatamente 
al general Moinier que- escoja los hom-
bres m á s aptos de aquellas tribus para 
formar un grupo fuerte que acuda á F e z 
por Rabat. 
Créese que esta fuerza podrá ascender 
á m á s de 2.000 hombres y conducirá á 
Fez armas, municiones y v íveres . 
T a m b i é n se supo por el mismo conduc-
to que las tribus p r ó x i m a s á la frontera 
L o que se propone ahora el Gobierno 
francés, añade Le Ternas, es «dcsconges-
tionar» la plaza de F e z por medio de la pre-
sencia de tropas nuestras en la orilla dere-
cha del Muluya; pero ¿bastará con esa su-
puesta «descongestión)) ? 
Ailiastecieudo meha l la s . 
T á n g e r 2 0 . — E l capitán Morcan, que se 
halla en Alcázar , está organizando en la 
orilla izquierda del río Lueeus varios con-
Rafacl 
Bcructe y Moret. 
2.0 Una conferencia 
l ino Mer.éndcz Pclayo, 
te, D . Francisco Rodr 
fredo Vicent i , M . F m 
M . M j W l i 0 * , 
3.0 Un curso breve dc lecciones dc A i te, 
D. Salvador I^ampérez Higue l y D . Luis 
Tramnveres. 
l i teraria, D. Marcc-
D. Jacinto BenaV< n-
íguez Mar ín , l ) . A I -
esto dc Mcrimée y 
Ayer suprimió "Heraldo de Madrid" 
el "Glosario de cronistas". ¡Respi-
remos. 
I 4.0 Idem de dos lecciones dc ^rte musí-
. _ ,. . . . . 'cal , D. Cecilio Roda, D. Mtinuel Manrique 
Villagarcia 20.—En el inmediato pueblo (|e Lara D< Miguel Salvador y U . Joaqu ín 
de V i l l a Juan se organizo anoche una cen-1 Fesser. 
L A . F I E S T A . 3 srA .c101rA. i j 
eeirada con motivo de casarse un viudo eon 
una viuda. 
Avisado el gobernador, prc)hibió tennf-
TLiiitemeute se realizara tal manifestación, 
ordeuanelo saliesen para dicho punto algu-
nos guardias civiles al mando dfe un sar-
gentoj con objeto dc impedir se infringiera 
la p roh ib ic ión ; pero al llegar á su destino, 
íncrou recibidas las fuerzas con nutrida pe-
drea, de hi que resultaron contusos dos nú-
meros, no pasando la cosa á mayores mer-
" ced á la prudencia del sargento, que pudo 
calmar á sus subordinados, y mandó dar un 
toque de atención (pie logró poner freno á 
la ira de los agresores. 
Poco después , en evitación de nuevos dis-
turbios, se reconcentraron allí m á s fuerzas 
al mando tlcl teniente jefe de la l ínea. 
Pract icáronse seis detenciones. 
Reina ahora completa tranquilidad. 
5.0 Una 
; 1, 1). 1 
0.° T'n curso breve de d 
A r t e d r a m á l i t x ) para a h n n n 
£ 1 d u q u e d e C o t m a u g h í 
Roma 20 .—Ha llegado H cstn capital 
e l Pr íncipe Arturo, duque de ConnauKht, 
rec ibiéndole en la estación todas las auto-
ridach -. 
Terminadas las presentaciones de cos-
tumbre, se dirigió el duque al palacio del 
Qnirinal , seguido de lucida comitiva y 
aclamado con entusiasmo por el inmen-
so g e n t í o que se apiñaba á lo largo del 
trayecto désele la estación hasta la real mo-
rada.—Fabra. 
"Le Fígaro"de ayer se aterra por que 
salieron de Casablanca para Marras-
kesh 15 soldados y un oficial español 
á comprar mulos. Esos bandidos de 
Paría que lanzan cuaíro batallones 
como la cosa más natural del mundo, 
escupan porque nosotros vamos dd 
feria. ;C9 el coimoi 
ia, D. Ricardo 
yala, D . Knr i -
le Castro, don 
* a dc- los Ríos. , 
s lecciones de, 
s de Declama--
D . Ramón del 
V a l l o I n e l á n , D . F ranc i sco {fferaáofctei V i -
llegas, I ) . A n s e l m o CWni/úIez y D . A u t u n i o 
Palomero-
Con c a r g o al vigente presupuesto, peu ;-
b i rán como re t r ibución: los primeros, 7501 
pesetas; los segundos y tere - ros , 500; los. 
cuartos. 375; los quintos,. 350,, y los e om-
prciuiidcis cn el sexto lugar, t ambién 375. 
Canalejas ponía ayer un empeño loco 
en defender á Francia, nwnrfestando 
á los periodistas que la columna de 
ocupación Iba en dirección á Fez, 
pero no que fuese á Fez. 
¿Es usted el administrador do Fran-
cia, Sr. Canalejas? 
I s K U J E Z J G X .A. 
E l premio "gordo". 
Murcia 20.—El billete agraciado cn el sor-
teo de hoy con el premio mayor lo vendió 
una adminis t rac ión dc osla capital por dé-
cimos sueltos,, cuyos compradores los re-
partieron á su vez entre amigos y vecinos. 
Poseen dócimos el conde de Torrecilla-
Camero, el abogado D . Ricardo Guirao dc 
la Rocainora y el inspector Sr. Morón. 
También compró uno cj jardinero del 
Ayuntamiento, Sr. Moreno, 
tan sólo con siete reales del 
tiendo lo demás en participa 
cuenta y veinticinco céntitn» 
Cuatro dóritnos se vcudiero 
á ú l t ima hora. 
Hay asimismo aquí bastflfltal t c n c d w i á 
de la centena.—iFdtw, 
pero quedóse, 
mismo, repar-
îones dc cin» 
« esta tnanüna 
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Fiestas organizáis por los I n f i e -
res mililares para c o m o r a r el 
sepdoeeotenarío de la crea-
ción de su Cuerpo 
A a i p f ú n d o las uotioías «joé publioninos 
llMC: Lu:t\\\Ht aohu J.t l'iewtft'(jue j>itp; i i , i i i 
(n>;cuie(\»s, liemos úe • recordar »iuc e l 'p ro-
un : del. ceutoJimio es el signifnte. 1 ' 
2i i c / i í m í . - (becha ilel ceut»/nai;iu.) -Vijr 
D . José de Keitia, de Art i l ler ía , y D. Isidoro 
C a l v o , de Ingcuievos, y al subinspector mé-
dieq de secunda clase I ) . Auacleto Cabe/.a. 
De Marina. Concediendo la gran cruz 
del ¡Mérito Naval, blanca, al general de br i -
gada de A i i i l l e d a de la Aunada D . Joaquín 
Gallardo. 
H - Idem la grao cruz del Méri to Naval, blan-
ca, á D. Ju l i án González Parrado, teniente 
general del IEjército. 
—Idem al ex ministro de Marina D. Die-
go Arias de Miranda. 
—-Idem á I ) . Salvador Díaz Oidúüez, go-
bernador mi l i t a r de Cartagena. 
—•Nombrando agregado naval de la Emba-
jada de Bspafia cu la Oran Bretaña al capi 
• J • • • á n de navio de primera clase D . Manuel la m m nui, solemne función religiosa en W r ? . , " v Díaz Iglesias. 
—Disponiendo la t ras lación de los restos 
de los que fueron generales de la Armada 
D. Juan ViUaviccncio y I ) . Juan Ruiz de 
Apodaca al panteón de marinos ilustres de 
San Fernando. 
-.Concediendo el ingreso en el Cuerpo Ju-
rídico de la Armada a los opositores D . M i -
guel de Angulo y D. Rafael Señan 
Jgfestn de San Francisco el Grande, en la que 
celebwuá el obispo t k Sión y predicará el 
padre - Calpena. 
Iío.r la. tarde, ri<->í;> < n <1 Colegio de San-
ta Báttotra y vSan Fernando (Carnbancbel 
'Altx»), con comida c í t r t o r d i n a n a á los huér-
ft^ttott -dc Artillería y í k Ingenieros, tanto ni-
eoüívcoim» n i r a s / c o n sesiones de oinemató-
g»;afor audición de >fniinófono y todo aque-
l lo qtic baga pasa» nnn buejia tarde á los n i -
ños ir. QUC les haga recordar la fecha del cen- , 
tc*a;-il.V In^nicros, y cuya fccla les ha- E?"051"' "I"1?11 á ' ^ ^ A n n a D. S t 
de totfriiWa.1 , . „ J .?lan/.iu.<. y ptunet teniente 1). Aagel 
v e s t i d o d e l d í a e n s u 
a s p e c t o s o c i a l é h i g i é n i c o 
De la historia del vestido s í que puede esto, lo mismo que los griegos, con qulc-
decirse, con r a / ó n , que se pierde en el 
albor de los tiempos. Todos sabemos el 
pr is t ino estado á (jue el Creador e levó á 
su criatura. VA m u y raro que los tr iunfos 
inesperados dejen de arrastrar m á s allá 
de los l ími t e s de la m o d e r a c i ó n á los que 
nes U nían v ínculos históricos y de cultu 
i n , los tenían también en el modo cTe ves-
tir. Dos prendas const i tuían también su 
ropaje: la toga y la túnica , cuya coloca-
c ión era casi la misma, y no se crea que 
en aquellos tiempos no había necesidad 
al cotnaudantc de in fan te r ía D 
Ífti tew» presente el acao ite los huérfanos de ATtiWerfa y los huérfa-
nos, do Ingeniero*-
2* de .^brr l . - D i ^ n í u i c i ó n de las libreta» 





Ascenso del primer teniente de Infante 
ría de Marina D. Manuel López Lage. 
Pe Gobernación.—Concediendo la nació-
los alcanzan. T a l suced ió al primer hoin-1 de parecer bien, al ver esta simplicidad 
bre. ' cu c l traje, pues Grecia organizaba ver-
Cuando la razón no nos domina, la pa- j daderas exposiciones de belleza, cedía los 
sión pronto se desmanda. L a traidora voz i m á s altos puestas á los m á s bellos y arro-
do la adulación le promet ió un ascenso I gantes, y en sus fiestas y Embajadas te-
nían puestos de honor y eran escogidos 
aquellos cuya cualidad m á s sobrecaliente 
fuese la belleza. 
Hemos hecho e.s'ta ligera digresión por 
el campo griego y romano para hacer ver 
á nuestras mujeres que la gracia y hermo-
dcslumbra. Quiso ser como Dios, e r i t k surá proverbial de que estuvieron dota-
s icul ü i i , y quedó sujeto á las variables das romanas y griegas y su majestuosa 
impresiones de las leyes físicas. i | y noble presencia, no la conseguirán si 
Desde aquel momento ya todo le es | sólo la buscan cu ese compuesto multi-
las cuales este listado haya prohibido á 
sus nacionales inser íb i r sus aeronaves eu 
los registros extranjeros. 
A propuesta del ponente de este tema 
acordóse luego dejar para ulteiioreíí d i sm-
Bionea lOS puntos que se refieren á tiempos 
de paz, y estudiar en cambio, con urgen-
cia, los problemas que-se reíieren á los de 
guerra, para facilitar nsí á los Gobieino. 
"las bases nee sirias para regular la legis-
laeión cu esta importante maUiia . 
A esta altura de discusión, M . Frahehi 
La huelga de albañiles coiiliiijía en 
el mismo estado, á pesar de la 
intervención del gobernador y 
el ministro del ramo 
K l ministro de la Gobernación 
lie indicó la conveniencia de distinguir las , , , , Deriodist'^ / , 
dos formas de g A « n B*r« que pueden em- c-'1 ' 'l> 1 l : , ( U . , 1 10" K1!uai-sLls flUe ^ 
Mearse, la hori/oatal v la ve t i éa ! , ^ i - h u e l ^ de albauues continua C„ l?Ua] es 
uando el alcance y regías que debieran ub-|tado y que no creía tuviese fundamento 
servarse 
pro e 
(er i t i s sicut D i i ) , durmióse en svis cari-
cias y despertó completamente transfor-
mado. Cuanto m á s rápida fué su eleva-
-Ascemliendo^ á sus imncdñttos empleos cj5n( con m^s facilidad se le fué la ca-
beza. Rodeado de un ambiente de vani-
dad, no ve ya m á s que su triunfo, (pie le 
•poca; 
Tor íá tarde, i n a u g m a c i ó n de Ja lápida | S'JP 
qik ' eL Inst i tuto J^acknial de IVevlsión dedi 
ca al Cueipo de lugmicros." 
U r l á p i d a estará colócadíi en el Museo (Jé ,an 5'Ale,u^u, 
üÁr i rndn _ Tnbihndo al subdirector' Cuando al atardecer de aquel desdichado ; das y terciopelos, que los d iv iden para 
;ro dc> Aduanas D. Manuel María Ga- d ía ocultaba su persona y r e h u í a las m i - j formar vieses, plegados y m ú l t i p l e s aran-
« U M m « f t calle de lo« -Már t i r e s , de Alcalá. 1 . -Noinbramlc . pata este cargo á D . Frau 
. 1 rff- .4 t ) r i / . - - IvxjHnl ic ión: < W d a j ^ a . i clsco Dfaz L:",t l | l< '-
M i ^ . d e . c a m p a ñ a e n el campo, i n m e d i a t o a l 
r í o Meares , en su f rag io del a l m a 
te ' PtVwt'w* a l u m n o i le 1-a .A<>adt'iin 
^ < »'jK !ii<- en 43 de Abnií ( k 
radas de J e h o v á , que le llamaba p i r a que 
compareciese ante su presencia en el cen-
t ro del E d é n paradisiaco, c o m p r e n d i ó que 
Aprobando el Reglamento para la j ^ j ' | debita cubr i r sus desnudas carnes, no tan 
siones físi-
su cons-
delas, sólo perdiesen las ilusiones que en 
juveniles a ñ o s tuv ie ron de realzar de este 
modo su belleza ó de aparentarla si no 
la tuviesen. Pero grande es nuestro sen-
t imiento al ver que hoy, no tan sólo na-
algnno lo que dice un periódico repecto 
E l sabio maestro Mr. W'estlake pronnn-1 á ciertos ro/.ainienlos habidos entre el j/0. 
ió un interesante discurso, mostrándose bernador civi l , Sr. Fernández Latorre 




Intervino M . Polltfs para manifestar qué 
el «tóterip inanteniao por su compañero 
era favorable á los glandes I-stados, tfur 
di.ponen de rorhíidablés elementos para la 
gneria, dejando en desigualdad notoria á 
los pequeños f-Ntados, que sólo pueden con-
trarrestar esa fuerza con los aeroplanos. 
Otros oradoies, como los Sres. Holland y 
Fiore, mostraron su eoiitormidad con el cr i -
terio exonesto por Mr. Westlake. 
F! Sr. 
to sobre 
favor de la guerra limitada. 
Terminad<i el debate, acordó la Asamblea 
celebrar hoy u n a sesión, de diez á doce, 
no obstante verificarse la anunciada excur-' 
s ión á Toledo. 
OCTAVA SESIÓN 
Wererl io privado. 
Pres id ió la sesión de la tarde el Sr. Uei-
rao, (Miien al ocupar la presidencia, que ga-
Bár, que presenta un eontiaproyec-j | lucio 
la materia indicada, p iuc lámase á . i 
A ñ a d i ó el 3r. Rtíiz Valarino que habí,, 
citado á la Junta de E l Trabajo pura tra 
lar de la huelga. 
f*4 
K l ministro con ie : cnc ió aver, á úll inu 
hora de la tarde, con la Junta direttiv-
de la Sociedad líl Trabajíi. 
Con pbjctp de tratar del oslado de Ijr 
a, aver. á las siete, áe han rcutiici* 
en la Casa del Pueblo las . Ínulas directi, 
vas de las Sociedades. 
K n junta general que tuvieron las obre» 
ras de lavado y planchado, acordaron ce-
lebrar una sesión de propaganda el día 3 
del actual, en lugar de la velada teatral 
que pro3'ectaban. 
Los gastos que esta fiesta había de oca-
lantcmeiité le c e d i ó el Sr. Clunet, d i r ig ió l in jsionar serán destinados á la huelga de ah 
cariñoso saludo á los asambleístas. bañi les . 
Reanudado el estudio y disensión del pro-¡ 
i J ' i I yecto de reglanv. ntaei(':ii de los ríos interna- _ 
die se cuida de apoyarse en los puntos ; ;ionales> ^romirnaarou notables discui^os De lamentar es que pasen d ías y que 
tentíM «alvar á un compañero suyo qne ge 
atíuftó-en el río, e » prác t icas de e<|nitaoión. 
ÍO';»ug«íaeión en »a Aeatlcroia del salón de 
/ í u c o del Valle, fk^-niJTreiKlo .el medallón 
co« el basto deh mAs iwsigoe tk-dos ingenie-
exacción del impuesto 
;ncia sob ré | eardinalcs sobre los que he dicho debe , ios stri/.oveer, Dupuy, VVeis, Ha r lmr - ' no se. solucione defuntivamentc este con 
i aquel cuerpo que h a b í a traspasado los Rirar el arte de vestir, sino que, por e l ' ge, Ro l in y PqUtis, rechazándose una en- flicto. Por bien de todos, delicn deponer 
Decreto relativo á los encendedores me-] preceptos divinos, sino que t a m b i é n , co-
nocedora ya su intel igencia de la noc ión cánicos á que eu otro lugar nos referimos. 
De Instrucción p ú b l i c a . - Disponiendo que del bien y del ma l , y propensa su vo lnn-
las plar.as del Cuerpo facultativo de Archi - tad á claudicar, como ya lo h a b í a hecho, 
veros. Bibliotecarios y Arqueólogos vacan-: necesitaba del vestido como de cierta r é -
tes ó (pie vaquen eu Madrid se provean por nu)ra que reprimiese y mitigase las rebe-
Las.Jnscripctents de las-Jibretas del IDS-| concurao entre los funcionarios del mismo iione3 cje ia materia 
fakrl-ííacíonal de Previsión ísc han hecho á; Cuerpo que presten servicios en provincias, i _ , . . , , 
líMUf dí* los fondos recaudados en4re todos! - Ñ o m b r a m i o en ascenso de escala inge-1 ¡ L a historia del vestido es una histo 
los .generales, jefes y .oikiaH'S de Ingenie-1 uiero jefe de segunda clase del Cuerpo de r ía de l u to , una epopeya de lagrimas 
roa . p w medio de cuotas mensuales propor-j ingenieros Geógrafos á D . R a m ó n González E n su s o m b r í o horizonte no br i l ló una 
contrario, siguen una senda y abrazan un ' mienda del. Sr, Dnpny al primer párrafo del d^ su actitud 
programa verdaderamente suicida. P a r a : artículo i.0, quedando aceptados tres párra-j Estas huclg 
convencernos de este suicidio, unas veces ; fos que lo constituyen, de acuerdo con lo pro-
lento y otras fulminante, qne cual nueva puesto por M. Bar. 
unos y otros. 
Igas i)erjudican más (pie favo. 
recen. 
A pesar de los buenos deseos de las au. 
asunto, 
teñónos mas que comparar la forma na- llüS ^ en las ¿ ¡ ¿ ¡ ^ aUcraciüncs infructuosas, 
tural de nuestro cuerpo y las funciones que causen g e j j m q j á los intereses del Es - I 
del Cuerpo de ria de luto, una epopeya de l á g r i a s ! 9UC tlcnc ?uc desempeñar con el molde tado ó de los particulares en la orilla opuesta. 
plaga nos visita hace algún tiempo, como j . ^1 j ^ t o - ^ a ^ « ^ ^ 4 ^ ^ torididc-s qne intervienen en" el , 
o prueban no pocas historias clínicas, no; [ r ^ X t a S ^ i S í p r u n ' T T q u t sus gestiones, hasta ahora, han re 
Cíou^íie?..á los sneldós-qwe ] x i c i b t n . y García. estela de esperanza. Y desde aquel ins-
Nor se reduce la entroga ^le estas libretas —Jubilando á D. Francisco Rui/, de la Pe- tanto hasta nuestros d í a s el hombre tiene 
He .pensión á Jas tropas de Ingenieros de ¡ña, catedrát ico numerario del Inst i tuto de qUe sacar c|e ios vegetales y animales los 
gu r t ro i c iónen Madrid, sino-tpie el mismo d ía : Bilbao 
b.iiA ia distribue.ión en provincias á los; 
legjittieulos y unidades SIH HÍIS, excepto á la 
s.-e:.-f$>r de tropa de Jos TaHereK de Ingeníe-
los,, compañía de aerostación y .sección de 
ocácíMuras de la Academia,' porque estas 
aeécMttes ya recibieron las cartillas en D i -
ciembre ú l t imo. 
lía- l áp ida que resbala el Inst i tuto Nacio-
n d fk- Previsión al Cuerpo de Ingenieros es; 
im. ¡lomenaje para ])vrpetuar el recuerdo de¡ 
la inici iti\ra que tonvó el Cuerpo en una obra 
de gran interés eduea í ivo :y so«í»l 
elementos necesarios para poder presen 
tarse ante sus semejantes. A l principio, 
á que se le sujeta y las perturbaciones 
que puede producir. 
E n el paseo, en la tertulia, en el tea-
tro, en todas partes se nos presenta esa 
delicada mitad del gónero humano que 
con su artística y descomunal cabeza, 
" L a c a n c i ó n d e l j u g l a r " getales darían sus hojas para que. entre 
lazadas, pudieran servirles de abrigo; 
"""^*M**'" | después , la industria y la necesidad sa-
E l Cucnlo Semanal enga lánase hoy con carian de la piel y lana de los animales 
una novela del gran cronista Lu i s A n t ó n m á s cómodos y fáci les modos de vestirse 
no cabe duda que la palmera v otros ve-' a,dorna1da ™ \ otra hija de la Etrur ia . y 
• el ancho circulo de sus c lavículas y omo-
platos en relación de su oprimida cin-
tura, con su amarillo y e x a n g ü e semblan-
te, se nos parecen á esas pál idas azucenas 
cuyos largos y plateados pétalos no pue-
A las cinco d e la tarde suspendióse la se-
sión, r e a n u d á n d o s e media hora después , co-
menzando á discutirse el art . a.* 
+ 
Las personalidades francesas que forman 
parte del Ins t i tu to de Derecho internacional 
han asistido ayer á un almuerzo que en su 
S O C I E D A D E S 
Ateneo.— Kn esta Sociedad dará hoy. i 
las seis y media de la tarde. D. Gouzala 
Reparaz, la primera de una serie de confe. 
í ionor se ha dado en la Embajada de su na-j rencias para explanar el tema de «La ao 
c{ói\. ción de E s p a ñ a en Marruecos», ocupándose 
+ en ésta de «La penetración pacífica de Es* 
Anoche se veritieó en el Ayuntamiento un paña en MarnueMs.. 
: De la necesidad se pasó al capricho, al del Olmet. 
I L a notable publ icación pocas veces se lujo, al despilfarro; lo que al principio 
presentó con un trabajo tan exquisito. Con fué necesario, después se hizo para bri-
EÍ:pvoyecto del relieve y"la lápida de Zar-! decir que en la inmensa Toledo tiene lu- llar, para lucir, para ser admirado, y hoy 
de sostener su débil tallo, inclinando su 
hermosa cabeza, como la inclinarían las 
jóvenes á quienes nos referimos si no las 
sostuviera férrea coraza. 
Todos la conocemos; en escaparates y 
presenta la noci-1 
tornisquete que, cual si se j 
> • ! i ; ^ crarara ae imerrumpir la corriente de u n í 
• UMUb • * b T „ o e .y 2 eido f n n d i - 1 « « « * <» > ^ ^ d¿ <k I d de cuc.po v la salud del' • «pUfa al no desarrollado pe-
d o ^ u U ^ . M a )o obra se I » hecho a Olmct g ^ ^ g ^ , » f alma, os decir, la higiencV la moral; ved A * * * * * * * * * * * , preosame, ,^ <=„! 
concierto por la banda inunieipal en honor 
de los congresistas. 
E l acto fué br i l l an t í s imo 
+ 
H05', á las ocho y media de la m a ñ a n a , sal-
d r á n para Toledo, en tren especial, los con-
gresistas. 
R e g r e s a r á n esta noche. 
E.V L A C E S T R A L 
cargo/de, los fondos recaudados entre la ofi-
vi d t d í d del Cueij/O de Ingenieros. 
.: CÓÍV: m o t i v o del centenario, el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejérci to ha realizado varias 
IH.HÍIicaciones comnemorntivas. 
r.9 t"ii Estudio hititúfko del Cuerpo de 
fní>CHi(-rost obra completa-, extensa é ilus-
Irad-^, que ha de comprcmWr cuatro tomos, 
ile loti .cuales se pub lkan ahora los dos p r i -
•t«€4<íS#. bastos son volúmenes en íolio de al-
i c á c d o ' , de óoo pág i iMis , con muchos graba-1 reV¡sia m u l t i p l i c ó su valor l i t e ra r io y ar 
a q u í ' l o s dos ¿ u n t o s cardinales sobre que ^ / p o c a cu que necesita de mayor l í b e r 
A g u s l í i t el Popular dibujante, i lustró ^ j n ó girar el verdadero progreso del ves- tad. exactamente en el tiempo en que. 
esta preciosa novela por modo maravilloso. 
Y para que este número se destaque 
por todos conceptos, á partir de él abrie-
se para E l Cuonlo Semanal un nuevo ci- V1?1" 
, 1 . , . , < L u ^ i i ^ , . A esta s iguió ;i>;!nprc prestando atento oído cío , dedicando algunas bellas paginas a , . ^ , i . * J ^ a la causadora de tanta desgracia, v croe 
tido. Hacerle lo más c ó m o d o v honesto, " a r c á n d o s e f ís icamente la diferencia de 
m á s digno y majestuoso, m á s económico scxos >' haciéndose mas ostensible el nt-
v duradero. Este debió ser siempre el i "?? centrifugo y centr ípeto de la inspira-
desco constante de la Humanidad: Pero c,,ün ^ espiración, el arte viene á s e r v i r 
de poderoso dique, estrechando el campo 
de nuestro desarrollo físico. No crean mis 
EL IKSTITOTO FBAiGES EK ESP.1Í& 
Real Academia de Medicina.—l:M.\ Cbn 
poración celebrará sesión pública ho^-. á la» 
seis y media de la tarde en punto. 
• • 
Sociedad Odontológica Española .—Ett* 
Corporación celebrará sesión clínica hoy, ií 
las nneve y media en punto de la noche, 
en el local de la Compañía Dental Lspano-
la, Los Madra/.o, 13. 
Mi B. Tngman, de Lisboa, t ra ta rá de la 
«Anestesia por electrólisis» eon un aparate 
de su invención, y 1). Flores tán Aguilai 
p resen ta rá casos de n'sturaciones bucofa-
cíales. 
Ayer , á las cinco de la tarde, ha dado Centro de Óéfcusá SoctflL—Hoy, á las seil 
vanos istm os de actual idad. La elegante encontrar la no cu los amables lectores que hay e x a g e r a c i ó n 
una interesante conferencia en una de las 
aulas de la Universidad Central M . Gus 
tave Lanson, primera de la serie que de 
y medía de la tarde, dará un conc'crto el 
Cuarteto ICspañol con el siguiente progra-
ma, desempeñado por los Srcs. I ) . Obelar-
dica a l estudio de «El problema del teatro do Corvino. D. Francisco Cano, 1). Enri 
francés c o n t e m p o r á n e o . 
Versaba la de ayer sobre «El teatro de 
que Alcoba y D . Domingo Tal tavnl l . 
Cuarteto en re menor (obra póstutnaf.— 
doSteinUrealados y I'ámiuas en negro y en co-
larcí»- L.A redacción lia estada á cargo de rau-j 
{Uutv^gvaemles. jeféfs y oficiales, que se hanj 
distribuido, el trabajo, y ha^sido dir igida por 
c< geu -.-al D. Jost ^Jarvá^ secundado por el 
comnel D . Joaquín de la Lito ve y por el te-
ínlente coronel I ) . Lusebio Torncr, este úl-
t i m a más especialmente encargado de la par-
t e arttsUca. 
stfl i 'u 'Compendio. h is tórko} destinado á 
Ser distr ibuido á las claees é individuos de 
t<v>i>i.de ingenieras al ser licenciados, para 
que IK»-olviden la glorioso h is to í ia del Cuer-
po en que han servido y.propaguen las bne-
«tas doctrinas de patriotismo, esp í r i tu m i l i -
11.1, lealtad y virtudes cívicas que se les han 
cnsc^hrtdo. 
i 5." Vix Catálogo de la biblioteca Central 
'detduerpo de Ingenieras, 
4.0 Otro Caldtogo i l i tsirado'dei Museo de 
t íst ico desde qne la dirige Larraya , lite-
rato y pintor excc lcnt í s i ino . 
naturales y sencillos, sino en lo discor 
dante y caprichoso, y la comodidad, no 
Mujer pasea nuestras alamedas en cuya 
estrecha cintura el m á s hábi l ballestero. 
en lo que su cuerpo debe ser el verdadero: aun cuando fuera un heraldo de Cupido, 
I P O 1 3 J T T J Q- . A . X J 
Respeto » u n OMspado. 
Lisboa 2 0 . — E l Consejo de ministros ha 
acordado niantener el obispado de Beja 
por resultar insuficiente un simple acuer-
do del Gobierno para modificar el Con-
cordato concertado entre Portugal y la 
Santa Sede .—rubra. 
M i l i t a r , boticario y sedieloao. 
Lisboa 20.—Anuncia O M u n d o que ha 
ingenieros> donde'sc conservan" los modelos;sido detenido un boticario, teniente de íje-1 ransaídi^tO^ carcas ¿"ci^ta de las 
de fortiueación, 1 
It» relí»tw:o á los 
patrón, sino en lo qne la moda, con su 
exigencia ant ihig iénica , le impone, j Oh , 
mujer del siglo x x , no hallarás la belle-
za y elegancia que buscas en esa nociva 
6 inmoral moda extranjera que oprime y 
descubre tu musculatura y merma tu ca-
pital I 
Conocido fué por todos, y por muchos 
presenciado, el poco culto espectáculo que 
en varias noches sucesivas, y en vías cén-
tricas de la corte, tuvo lugar con motivo 
de la exh ib ic ión de ciertos trajes más ó 
menos s ica l íp t icos que, importados por la 
nación vecina, se atrevieron á lucir algu-
nas poco avisadas s e ñ o r i t a s . No es mi 
no podría clavar una de sus flechas á dos 
metros de distancia; mujeres nos encon-
tramos que. esbeltas y graciosas cual las 
palmeras de Cugaddi. sentimos que, cual 
á éstas, las tronche una ráfaga de viento. 
lLOEF0fl39 ANTOUNEZ Y SALIDO 
. . (De la Orden Mil i ta r de Santiaga.) 
M . Paul H e r v i e u » , y durante una hora ha I . A l l e g r o . — I I . Andante con motto.— 
sostenido la a tenc ión del numeroso audito- I I I . Scherzo (allegro mol to) .—IV. Presto, 
r io con la competencia grande, por todos 1 Schubert. 
reconocida, a l comentarista de Bossuet, Cuarteto en sol mayor (obra iS, n ú m . 2). 
Poileau, Corna í l l e y Voltaire, autor de la 1 I . A l l eg ro .—II Adagio cantabile.—III. Scher-
His tor ia nacional de la Literatura francesa 7.0 (al legro).—IV. Allegro molto quasi pres» 
, de construcciones y de todolserva, inculpado de haber intentado sn-> expositoras e.te desaguisado ni tampoco 
* demás servicios á cargo del blevar a soldados de la Guardia repubh- en la dc sus tumultuarios protestantes; la 
. . . . cana contra el rég imen .— / ' ab ra . ^ « r a l f,Vr,« c„c w ^ c i m i ñ ^ u i ™ A : „ a ~ .Cueipo. 
I 5 * l ú i número cxtraordkiario (cuaderno 
de Abr i l ) del Mentoriai de Ingenieros del 
IffércHQj que contiene una inlrodm » iún in 
p w m w í a m del general Marvá , las biogra-
•fíaí de P. Jorge Próspero do Vcrboom, el 
p r imer Ingeniero generá l y organizador del 
Ciicípo en i f l i ; de J i ían Mar t in Zenne-
llo, . ingeniero eminente jefe del Cuerpo en 
id siglo x v a j ; de D. Pedio de Lucuzc, insig-
bie Miaeíitro y director de la i c a l Aeademia 
¡de Mntemát icas de Barcelona; de D. Joa-
qu ín (^isaviella, teniente genevol, muerto en 
ú ^ 4 en la guerra de ía Repúbl ica francesa; 
xle t>. Luis Balanzat. ingeniero de la guerra 
de la independencia; de D . Antonio Remor 
¡Zarco del Valle, reorganizador del Cuerpo y 
m feíe en 1843 & iSóoj de D . Bartolomé 
f A w a l . iugemero de gran valer en la primera 
m t í n l ' M siglo x i x ; de D . "Manuel de Vá-
i d a y. Künía, primer hisfor iadór del Cuerpo, 
oficií*l-de la Secretaría de Estado y del Des-
l»*Gho.de la (iuerrai director, general de Obras 
públ icas de 1843 á 1847, senador del Reino 
y consejero real, y , por ú l t imo , del general 
•Di JtíSi- Almirante, el m'ás ilustre y genial 
d^"l(v; escritores militares del siglo x i x . 
Un el tnisino número figuran todos los i n -
genieros militares españoles de quienes se 
iieite. noticia; p r i m e r o , una lista por orden 
alfabético de los de los siglos x v i y x v n . an-
teriores á la creación del Cuerpo; después , 
el ei>c<daióu desde 1711 á 1803. y, por ú l t imo , 
la UsLv dc las proinocioner, salidas de la Aca-
demia, de Ingenieros desde que se fundó en 
Alcalá en este ú l t imo año , trasladada á Gua-
dahíjítm en 1833. 
Se publica también una cartilla con ins-
trucciones para los soldados y clases de tro-
pa del Cuerpo de Ingenieros, explicando el 
modo de usar las libretas de pensión del lus-
t i tufo Nacional dc Previs ión . 
ICu- estas cartillas se detalla cómo deben 
hacerse las imposiciones, loá derechos que 
cu su día les dará la libreta, y se les da tam-
bién consejos sobre el ahorro. 
lista cartilla es publicación y regalo del 
Insti tuto y ha sido redactada por el general 
•Mai v á . 
UNA MUJER M U E R T A 
DESDE ÜN TERCER_PISO AL PATIO 
Ayer m a ñ a n a ocurr ió en la plaza del Pro-
greso un suceso desdichado que ocasionó la 
muerte á una infeliz muchacha. 
Los encendedores mecánicos 
El Rey ha firmado ayer un decreto refe-
rente al impuesto, autorizado por la ley de 
Presupuestos, que han dc satisfacer los 
encededores mecánicos. 
Este impuesto es de dos pesetas por cada 
uno dc los de metal ordinario, cinco por los 
de ylata y 20 por los de oro ó platino, siem-
pre que sus dimensiones no excedan de o' io 
metros. Si las dimensiones son mayores, el 
impuesto se duplica. 
líl listado puede haccrce cargo en cual-
quier moinento de la fabricación y venta de 
estos aparatos; pero mientras no utilice esta 
facultad, las existencias actuales en poder 
de comerciantes y expendedores sat isfarán 
el impuesto indicado. 
Los encendedores extranjeros abonarán 
el mismo impuesto, y su ¡ tnpórtación sólo 
se verificará por las Adunnas de Barcelona. 
Grao, Málaga , Cádiz, Sevilla, Badajoz, Va-
lencia de Alcántara , Fiegcncda, Vigo, .San-
tander, Bilbao, I rún y Port-Bou. 
Se concede un plazo de dos meses para 
que los poseedores ftehiales puedan presen-
tar los encendedores en la Casa de la Mone-
da y Delegaciones de Hacienda para el pago 
del impuesto, incurriendo, si no los presen-
>, - tarenr en los delitos (\e contrabando v de-
iMlI i tar , peusiouadas, á los tenientes corone-' fraudacióo, y cu una nmHa igual al qulntu. 
h a í>. AutOJUio Cliíed, de Estado Mayor ; | pío del impuesto. | 
F I R M A D E L R E Y 
S. M . ha ñ r m a d o ayer los siguientes de-
t-rctos; 
' De Cuerrq.--Promoviendo al empleo de 
.inspector médico de segunda clase al subins-
pector médico dc primera D . Gerardo Mar i -
Cas v Sobrino. 
-NOf ib rando inspector de Sanidad M i l i -
U r de M ^ J l a al inspector médico de segun-
Aa oiasaf D. Gerardo Marifias y Sobrino. 
¡•O^ngedieiido cruces blancas del Mérito 
moral tiene sus leyes invariables ó infle-
xibles para estas transgresiones, y las le-
yes civiles t a m b i é n las t ienen, y que cu 
tiempos que hoy se califican por algunos 
de r e t r ó g r a d o s y oscurantistas los apl i -
caban en casos similares, como lo prue-
ban los bandos dados en 8 de A b r i l de 
1798 y 16 de Marzo de 1799. 
La c iv i l izac ión griega y romana,../jue, 
aunque tuvo sus lunares, no podemos 
En el piso tercero de la casa n ú m . 20 pres- mcnos de confesar que sc co iocó á 
taba sus servicios como ^ concil iar ambas cosas; sus 
mada Santas García. Después de lavar la ro-' . ' 1 . ^ , , -
pa, pava tenderla á secar en la ventana d é l a , supieron vestirse dc modo que, 
cocina, que da al patio, subióse sobre la ar-1 haciendo b r i l l a r su hermosura, no hi r ie-
tesa, volcando-el cuerpo sobre el espacio;; sen los castos ojos de sus admiradores, 
resbalóse la artesa, perd ió la chica el equili-j Esbelta y maravillosamente perfecta, ver-
brio y , falta de todo asidero, fue á caer al 
patio. 
A l golpe seco que resonó sobre las losas, 
acudierou algunos vecinos, encontrando á 
la muchacha inmóvil y envuelta en sus pro-
pias vestiduras. 
Estaba muerta. El juzgado de guardia se 
presentó en el lugar de la desgracia, orde-
nando el levantamiento del cadáver y su 
traslado al Depósito jud ic ia l . 
N U E V O IMPUESTO 
dadero ideal de hermosura era la figura 
de la mujer griega, y esa gracia tan na-
tural, tan fácil y tan noble que sc adver-
tía en ellas, sc daba á conocer, general-
mente, en el traje, que, siendo tan hol-
gado como artístico, no buscaba hechu-
ras ni l íneas artificiosas, sino que sc adap-
taba espontáneamente al cuerpo y ofre-
cían al mismo tiempo el arte y la forma 
con los verdaderos principios de su belle-
za plástica. T a n sólo dos prendas consti-
tuían el traje griego: el h i m a t i ó n y el 
q u i l ó n . Este consist ía en un cuadrilongo 
de tela que, colocado sobre sus hombros, 
mitad anterior y mitad posterior, llegaba 
hasta los pies, después de formar nume-
rosos pliegues alrededor del cuerpo; en 
los hombros se recogía con unos broches, 
dejando en los costados abertura para los 
brazos. E l himatión era también de for-
ma cuadrilonga, mucho m á s larga que 
ancha. L a griega colocaba sobre su hom-
bro izquierdo uno de sus extremos, con 
el cual cubría toda la espalda, pasaba el 
otro extremo por debajo del brazo dere-
cho, colocándole también sobre el hom-
bro izquierdo, y todo él pendía por la 
espalda en perpendiculares pliegues. Nun-
ca salió á la calle sin esta prenda, que, no 
sólo le daba elcgauc¡af si que también I t 
hacía aparecer modesta y respetable, 
cuando envuelta cu ella, incluso los bra-
zos y parte del rostro, sólo manifestaban 
los ojos y la nariz. Y con tan sencillo apa-
rato las hijas de Tebas, con su majestuo-
so porte y su ancho y plegado ropaje, 
representaban la grave majestad de la ma-
trona y los delicados contornos de la es-
tética. 
E l romano también estaba cónvenc ido 
de que la multitud de prendas y la rare: 
za dc sus formas no eran las que procu-
raban la hermosura y elegancia, y por 
DOS BILLEÍESOS F U 
M CAIDO EN EL GiPLIÍO 
Valencia 20.—La policía ha detenido á 
dos sujetos llamados Francisco Cerezo y 
Salvador Valero, que se dedicaban á la ex-
pendición de billetes falsos y cuya pista 
se les seguía desde Ciudad Real. 
Para llevar á cabo su mis ión , los agentes 
aprehensores se fingieron compradores, lo-
grando de este modo una entrevista con 
Francisco y Salvador, á quienes compraron 
una gran cantidad dc billetes de 50 y 100 
pesetas, que, claro es tá , les pagaron en la 
forma y moneda que arriba queda dicho.— 
Vjjbra,. 
y actual c a t ed i á t i co de la riorbona. 
M . Herv ieu tiene una significación gran-
d í s ima en la l i teratura francesa. Sus obras 
Le R é z e i l , Le Déda le , La lo i de l 'homme. 
to. Beethoven. 
Asociación Benéfica de la Enseñanza OT» 
tól ica.—El domingo, á las siete de la tarde. 
L ' B n i f a l otra, d c A - _ e l « - H » W * * .Sociedad, M „ puesto br i l lante en el 
la vecina Repúb l i ca i cha, 18, da rá una conferencia sobre «Cues-
Exandnard la per^nal idad y las obras i tlones pedagógicas ! el 1 ustnido catedrática 
e M . Herv ieu , el ilustre catedrát ico f«»- feg ̂ ^ V ^ V !]fustn'? ^ V ^ ' 
•s e m o e z ó po^ afirmar que se trataba de corte' D- J 0 ^ Mar ía Castllla 5' ('airotc-
MOSAICO TELEGRAFICO 
1* e r o z . 
Pf lm 20.—Sigue siendo muy satisfactorio 
"el estado del Sr. Pérez Caballero.—Fabra. 
Dato. 
- Álgeciras 20.—El Sr. Dato con su familia, 
sale hoy en el expreso para Córdoba y 
Madrid, después de varios d ías de estancia 
en esta población.—Eabra . 
de 
ees p r  
un dramaturgo poseedor de la cualidad de 
hacer lo que quiere, muy poco común en 
los hombres. 
Hizo M . Lanson un anál i s i s de los carac-
teres ps ico lóg icos en el teatro de Corneille, 
de Hacine y de Hervieu, demostrando las 
diferencias entre ellos . y concluyendo por 
afirmar que M . Paul Hervieu no tiene irai-
todores. 
E l teatro de M . Hervieu tiene dos ca-
racteres muj'1 dignos de ser notados. Uno de 
ellos es el de que. ha sabido llevar cbnflic-1 j ; , 
tos graves, tragedias muy humanas á la es-; dedad dc 
cena, produciendo la emotividad del arte! 
verdadero, s in necesidad de acudir al puüal1 
ó al veneno, como medio ue interesar a l ! 
púb l i co . I 
Otro de esos caracteres es el de haber lie- \ 
gado á diferenciar los conflictos que la vida 
real presenta en sí misma, y los que ofrece 
como encuadrada en las manos de la lega-
l idad, pues no siempre marchan de acuerr 
do las leyes y los hechos reales. 
De esta discrepancia ha sacado M . Her-
vieu u n gran partido, para su arte. . 
E l i lus t rado conferenciante M . Lanson 
fué objeto de cerradas salvas de aplausos, 
lo mismo al aparecer en la cátedra que al 
terminar su d i se r t ac ión . 
Los curiales.—La Asociación de depen-
dientes de la admin i s t i ac ión de justicia 
sus asimilados celebrará junta general or-
dinaria m a ñ a n a sábado, á las nueve de la 
noche,-£ii el local de la plaza de San Graés, 
números 1 y 2. 
+ 
Casa del Pueblo — l l o y , á las cinco de la 
tarde, celebrará junta fjeneral ordinaria 
para la aprobación de las cuentns del t r i -
mestre y tratar asuntos de in terés , la So-
e obreros marmolistas. 
T O D O E N UN A C T O 
mm 
SÉPTIMA SESIÓN 
D e r e c h o p ú b l i c o . 
Const i tuyóse el Inst i tuto en sesión á las 
nueve y inedia de la m a ñ a n a de ayer, ocu-
pando ki presidencia M . Clunet. 
Aprobada el acta, el secretario general 
dió cuenta de una comunicación del Go-
bierno de Noruega invitando al Inst i tuto 
para que su p róx ima reun ión la celebre 
en Cr is t ian ía , á fines de Agosto ó principios 
de Septiembre del año venidero ó siguiente. 
E l Inst i tuto agradeció mucho la invi ta-
ción y acordó dejar pendiente el acuerdo 
de la Asamblea hasta la sesión matutina 
del sábado. 
Asimismo dióse cuenta de haber sido ré-
gahidas á la Ins t i tuc ión varias importantes 
obras, de que son autores los distinguidos 
juristas M . Holland y M . Mandelstamm, 
para quienes fué acordado un voto de gra-
cias. 
Puesto luego á debate el tenia t R é g i m e n 
jur ídico de las aeronaves en tiempo dc gue-
rra y de paz», presentóse una proposición, 
redactada de mutuo acuerdo entre el grupo 
partidario de la libertad aérea y la restric-
ción, or ig inándose empeñada discusión en-
tre los Srcs. Franchille, Rol iu , Jo rdán . Bar, 
Lapradelle y Fiore. 
por fin fué aceptada, pasando como adi-
ción al art. 2.6 del reglamento. 
En ella se hace constar que el Estado que 
inscribiere aeronaves en el extranjero 110 
podrá pretender su protección en el terri 
H o y viernes, á las cinco de la tarde, en 
la Univers idad Central, expl icará M . Grai-
Uot, c a t e d r á t i c o de la Universidad de Ton-
lousc, su primera conferencia sobre «El arte 
cu el Med iod ía de Francia y sus relaciones 
con el arte español» (eon proyecciones). 
M a ñ a n a , á las cuatro, empezarán en la 
Universidad (aula n ú m . q) las conferencias 
p r ác t i c a s de Lengua y l i teratura francesas, 
a cargo de M . Ernesto Merimée 3' M . En-
rique G u y . 
A las cinco, segunda conferencia de inon-
sieur Lanson, ca ted iá t i co de la Soborna, de 
Pa r í s , sobre «El problema del teatro fran-
cés c o n t e m p o r á n e o » . 
Todas las conferencias son públ icas y 
gratui tas. 
A r r i b a el t e l ó n . 
Ayer publ icó la Caceta el siguiente Rea? 
decreto, firmado por el Rey, como ya anuu-
citmtos: 
Dice así : 
«Usando de la prerrogativa que me coin* 
pete por el á r t . 32 de la Const i tución de h 
Monarqu ía , y de acuerdo con el parecer d< 
mi Consejo de ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo único. Se suspenden las sesio-
nes de las Cortes hasta el día 8 de Mavü 
del corriente año . 
Dado en Palacio á IQ de A b r i l de 1911. -
Alfonso.—l'A presidente del Consejó de mi-
nistros, José Canalejas.* 
B a r c e l o n a 
Barcelona 2 0 . — E l general Concas ha ce-
lebrado una conferencia con el marqués 
de Marianao y el concejal Sr. Serraclara, 
para tratar de la cons t i tuc ión dc una nue-
va Junta de salvamento de náufragos . 
— E n la s e s i ó n del Ayuntamiento cele-
brada esta noche sc ha tratado del im-
puesto sobre los consumos, acordando 
archivarla por 26 votos contra 20. 
L o s radicales han votado con la mi-
noría. 
C o n t i n u a r á cu su puesto actual, á pe-
sar de l a derrota, el presidente de la Co-
mis ión de consumos. 
D e s p u é s de la ses ión , á la salida de los 
concurrentes, un grupo trató de agredir 
á los radicales que habían votado con la 
orio de que procede' contra las leyes po-1 ninoría , pudiendo impedirlo la policía. 
S G l E t X J i . 
Muerte de un general. 
Soria 20.- Pía fallecido en esta ciudad el 
general de brigada D. Juan José García . 
E l finado, persona á quien siempre se pro-
fesó en esta capital merecida est imación, era 
una de las grandes personalidades sorhims. 
Hab ía sido varias veces gobernador m i l i -
tar, era en la actualidad presidente dc la Aso-
ciación de pasivos y siempre fué un escritor 
correcto y un culto periodista. 
Su muerte ha sido hondamente sentidn. 
E l entierro resul tó una elocuente maniíes* 
tación de car iño. Asis t ió al mismo la pobla* 
ción cu inasa y fué presidido por las autori-
dades civiles y mi l i t a r e s .—/^ / r í í a s . 
m i m m m m m w M 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Esta tarde, á las seis, da rá su lección dc 
Ciencia polít ica I ) . Rafael Mar ín Lázaro. 
A las nueve, diez y media y doce de la 
m a ñ a n a , da rá sus lecciones de Lengua V 
literatura españo la . Lógica fundamcutal 6 
Historia de E s p a ñ a , respectivamente, don 
David Marina, D. Juan Zaragüeta y D . Fé-
l i x Durango. 
Estas clases del curso preparatorio de la 
Facultad de Derecho servirán para exaini-
.narse en la Universidad Central, porque so 
I a jus ta rán en cuanto sea posible á los pro* 
| gramas oficiales. 
Año II.-Núm. 20 K E1L_ D E B A T E 
Viernes 21 de Abril 1911 
PAUTIÍ: 
Soriano á Orense. 
B i clipaL'«lo vSr. t^oriano ha marchado 
Ayer i Orense parn asistir á un mitin en 
conmemot-ación del aniversano de los su-
cesos de Osera. 
Senador fallecido. 
VM (a tarde de ayer ha fallecido e] ex 
gobcroááat civil de Maárid señor conde 
de Péító Ramiro. 
E r a HClualmento senador vitalicio y mi-
titflbn eta el pártidO conservador. 
Con ésta ya son tres las vacantes que 
exislcii de senadores vitalicios. 
Regreso da Dato. 
Mau;»na regresará íi Matlrid el ex pre-
l íde tUe del Congrego Sr . Dato. 
España y Portugal. 
Ayer larde ha conferenciado con el se-
fioi Canalejas en su despacho oficial el 
S r . Vaseoncellos, encargado de Negocios 
de l'oriugal en Kspaüa. 
Desagraviando á Don Diego. 
K l Rey ha firmado ayer uu Real de-
creto eoiiccdiendo la gran cruz del M é -
rito. Noval, hlanca, al ex ministro de Ma-
rina D. Diego Aria» de Miranda. 
El proyecto de servicio militar obliga-
torio. 
Fíl Sr . Canalejas se propone visitar hoy 
mi tnimslro de la (hierra y al Sr. R u i / 
J imóne/ . , presidente de la Comisión del 
fíougrefio que entiende en el proyecto 
de servicio militar obligatorio, para ac-
t ivar en lo posible la aprobación de este 
proyecto en el Congreso, aunque en el 
tnisuto se iutrodu/.ean algunas nuevas mo-
dificaciones. 
Visitando á Canalejas. 
Ayer visitaron al Sr. Canalejas, entre 
otros po l í t i cos , el ex ministro de Instruc-
c i ó n pública D . A m ó s vSalvador y el du-
que de Tovar. 
Lo que dice Rodrigáftez. 
Ayer dijo el ministro de Hacienda á 
los periodistas que se había efectuado una 
operac ión con el Banco de España , por 
l a cual el Tesoro vendía zs millones de 
pesetas en moneda de oro acuñada. E l 
Banco pagaba este oro al 8 por IOO. 
S e g ú n dijo el Sr. Rodrigáñez , todavía 
quedan al Estado 48 millones en sus ca-
j a s . L a adquis ic ión hecha por el Banco 
es para garantía de los billetes en circu-
l a c i ó u . 
T a m b i é n dijo el ministro que, hasta 
«hora , no se habían recibido en el minis-
terio más presupuestos parciales que los 
tic la Presidencia del Consejo de minis-
tros y a lgún otro especial. 
A g r e g ó ' q u e había vuelto á interesar de 
jms compañeros de Gabinete el pronto en-
v ío de sus respectivos presupuestos. 
La minoría republicano-socialista. 
L a minoría republicano-socialista se re-
u n i ó ayer tarde en nna de las Secciones 
del Congreso, facilitando la siguiente 
No'a oficiosa de los acuerdos adoptados: 
((Reunida la minoría de conjunción re-
publicano-socialista, con asistencia de los 
Í>rcs. A/.cárate, Galdós , Iglesias, Soriano, 
Pedregal, N o u g u ó s , Zulueta (D. L u i s ) , 
¡Ltumr.a y Salvatella, ha aprobado eí ma-
Wificstu redactado por el S r . Pérez G a l -
d ó s , que hoy mismo será remitido & los 
¡diputados ausentes para que lo firmen y 
be (mblicará el domingo próx imo.» 
Parccfc ser que dicho manifiesto com-
iprcnde los siguientes extremos: 
« í." Discus ión inmediata del proyecto 
.<le exacciones locales, 
i 2." Reforma del Código de Justicia 
militar como medio de llegar á la revis ión 
!dc los procesos por los sucesos de la se-
W á n a sangrienta. 
Derogac ión de la ley de ¿urisdic-
c iones. 
' 4.'* Cumplimiento de las oferta» he-
jdias por el S r . Canalejas en materia de 
©nseíiatir.a. 
5.' Presentación urgente del proyecto 
''de ley de Asociaciones. 
O." Recabar del Gobierno que renun-
cie á toda intervención en Marruecos. 
' Se acordó también celebrar una mani-
•festación el domingo 3 de Mayo, de 
adhes ión al manifiesto. 
Cumplimentando al Rey. 
Ayer cumplimentaron al Monarca el 
cap i tán general de Madrid, el ex minis-
tro Sr . Alonso Castrillo y el gobernador 
civi l de Badajoz, Sr . M a í t í n e z del R i n -
jcóu, presidente de la Junta ejecutiva del 
Ctutenario de la batalla de Albuera, que 
Se ce le luará el 16 de Mayo sobre el mis-
iino campo donde se desarrolló el hecho 
,4c a r m a s , á cinco leguas de Badajoz. 
E l acto, á juzgar por !&$ preparativos 
(Jue se hacen, promete ser bri l lantís imo. 
Aliendesaiazar mejora. 
S e g ú n noticias recibidas ayer, el ex mi-
bbtro conservador Sr. Al lendesaíaxar ha 
cxperiaientado una gran mejoría en la en-
fermedad que padece. - «JJ FT„ 
Decreto de Estado. 
E l Rey firmó ayer un decreto de E s t a -
do disponiendo se exceptúe de las fomia-
lidades de subasta la adquisición de ma-
terial necesario con destino á dicho de-
partamento, siempre que su importe 110 
exceda de 7.000 pesetas. 
El gobernador civil de Barcelona. 
Mañana, en el expreso de las seis de la 
•íarde. regresará á Barcelona el golnirna-
dor civil de aquella provincia, Sr. Porte-
la Valladares. 
El ministro de Gracia y Justicia. 
Como habíamos anunciado, ayer, en el 
expreso de Andaluc ía , regresó á Madrid 
con su familia el ministro de Gracia y 
Justicia. 
L e esperaban en la estación algunos 
personajes, el subsecretario, Sr. López 
M o r a , y los altos funcionarios de su de-
pactamcuto. 
£1 Sr. Barroso viene satisfecho de su 
excurs ión á Córdoba y completamente 
«establec ido de su dolencia. 
De viaje. 
l í a llegado á Madrid, procedente de 
¿ctarceluua, el diputado tradicionalista don 
Spaunacio Iglesias. 
La situación de Fez, 
E n los ministerios de la Gobernación y 
fEstado no se tenían anoche noticias so-
/bre la s ituación de Pez. 
Rodrigáñez y Urzáiz. 
E l ministro de Hacienda conferenció 
jayer eon el S r . Urzáiz , recomendándole 
M pronta reunión de la Junta de Valora-
toioues para estudiar las reformas que de-
f m iulipducirse cu el Arancel, 
S U M M I O D E L DlA 20 DE A R R I L 
MUtistfriff de Menina. Real decreto dis-
poniendo que el e i p i l á a de uavío de prime-
ra clase 1>. JóaquTn Barriefé y Pérez cese 
en el cL-slino de ayudante de órdenes ik- Su 
.M restad el Rey. 
-Otro conecuteudo la gran era/, del Mé-
rito Naval cpn disLiaUeo blanco al cap i tán 
ele navio de primera clase de la A na,ida 
I ) . Joaquín P i n i e i e y Vire/.. 
Ministerio de Instrucción ptíblica y Bellas 
Arles. Real orden (rectificada» dicUindo re-
glas para la división m á s apropiada al rá-
pido servicio de los iuspectores de primera 
cnsefiaTua, procnramlo S<J asigne á cada uno 
200 escuelas p r ó x i u u m c u t e . 
—Otra declarando desiertas las oposicio-j 
nos para la provisión de la cátedra de Te-j 
neduría de (toros y Contabilidad de empre-
sas de la Escuela Superior de Comercio de ¡ 
Santa Cruz de Tenerife. 
—Otra declarando caducada la pens ión 
concedida por Real orden de r5 de Diciem- ' 
bre de 1910 á 1). Angel del Campo Cedrún. 
—Otra concediendo pensiones para am-
pliación de estudios á los señores que se 
indican. 
Ministerio de Fomento. Real decreto dis-
poniendo se incluya en el plan de ferro-
carriles secundarios, con ga ran t í a de inte-
rés por el listado, la l ínea férrea que, par-
t i«ndo de Inca (baleares) y pasando por 
los pueblos que se indican, termine en el 
puerto de Alcudia. 
1 
11 CU ñ E l i i n U T I i d l O 
Signo In I n s p e c c i ó n . JLa carne y 
e l pan. 
I/os tenientes de alcalde, en sus visitas de 
inspección á las carnicer ías , comprobaron 
que en el distr i to de la Inclusa, de 43 tabla-
jer ías , sólo nna ha elevado el precio; en el 
de la Latina, de 62 carnicer ías , lo han subi-
do en tres; en el del Hospital , en donde hay 
83 tablajer ías , no lian subido el precio en 
ninguna, y en el de Chamber í , en donde 
existen Oó, lo han elevado en 36. 
También sigue la c a m p a ñ a en el repeso 
del pan, produciendo magníficos resultados. 
Ante el temor de ser denunciados, los ta-
honeros pesan bien. 
EI LA n j y j jue ispeüeoi i i 
Campana a n t i p o r n o g r á f l e a . 
Con asistencia de importantes personali-
dades se celebró ayer en la Real Academia 
de Jurisprudeueia una interesante reun ión 
con el fin de estudiar los medios para em-
prender una activa campaña contra la por-
nografía. Las citaciones para esa reun ión 
habían sido firmadas por los Sres. D . Adolfo 
A . Puylla, D, Juan de Hinojosa, D . Seve-
rino Aznar y D . Tomás de Elorrieta. Til p r i -
mero de los referidos señores presidió el ac-
to, actuando de secretario el Sr. Hinojosa. 
Conocidas personalidades, como los seño-
res Labra y Altamira , excusaron, entre 
otros, su asistencia, por sus perentorias ocu-
paciones. 
Kxpuso el Sr. Buylla el motivo de la re-
nión y el Sr. Sangro y Ros de Olano expl i -
có los trabajos preliminares, manifestando 
que los iniciadores de la campaña hab ían 
reunido uu archivo en el que constan carte-
les de espectáculos y otros auuncios, recla-
mos de libros, etc., etc. 
Leyó á cont inuación el Sr. Hinojosa una 
Memoria de conclusiones definitivas, en la 
que se contiene la exposición de las mani-
festaciones pornográficas, los incentivos á 
esas transgresiones, enunciados por el se-
ñor Sangro, es tudiándose el problema en su 
diferentes aspectos, indicándose como reme-
dio al mal una incansable campaña que obl i -
gue al cumplimiento de las leyes, de los Rea-
les decretos y las Reales órdenes , oue es tán 
siendo menospreciados y que podr ían cons-
t i t u i r un eficaz amparo contra los excesos 
por cuya ext i rpación se trabaja. 
Leyóse después un proyecto de estatutos 
del Sr. Sangro, que fue aprobado. 
Entre otros señores, hizo uso de la pala-
bra el Sr. Pérez Miuguez, quien, entendien-
do las miras de lo naciente Liga , expuso la 
conveniencia de que se asocie & la c a m p a ñ a 
el fomento de los sports, conciliando así dos 
miras importantes: couibatir la pornograf ía 
y evitarla. Adujo que de esa forma se pro-
cede en algunas grandes capitales del Norte. 
Habló t ambién en apoyo de la c a m p a ñ a , 
con t ino especial y gran elocuencia, el doc-
tor Tolosa Latour. 
t L a pornograf ía-<l i jo—no es solamente 
una dolencia social, sino positivamente una 
enfermedad orgánica que destruye las natu-
ralezas desde jóvenes, y por medio del con-
tagio llega hasta los inocentes.» 
Preconizó el sistema educativo sobre el 
prohibit ivo, estimando que es necesario ex-
tender la campaña á problemas ín t imamen-
te relacionados con la pornograf ía , como es 
el alcoholismo, preconizando asimismo la v i -
da al aire l ibre, el sistema vegetariano, la 
continencia y los deportes. 
Se acordó que se contribuya con una cuo-
ta voluntaria y se dió un voto de confianza 
á la presidencia para que designe las perso-
nas que hayan de formar el Comité . Para el 
cargo de presidente suena el nombre del 
doctor Tolosa Latour. 
Véase en cuarta plana el anuncio 
ANTES DE COMPRAR 
SEVILLA 
L a tercera corr ida de feria. 
Sevilla 20 .—A pesar de lo mal impre-
sionado que ayer quedó el públ ico por el 
resultado total de la segunda corrida, rei-
na un gran entusiasmo para presenciar 
la que hoy se celebra. Los billetes se han 
agotado, quedándose mucha gente fuera 
de la Plaza. 
Los revendedores, burlando la viKÍlati-
cia, han hecho su agosto, cobrando por 
las localidades precios fabulosos. 
Antes de empezar la fiesta, los aficiona-
dos djscuten acaloradamente cruzándose 
apuestas sobre el resultado de la corrida. 
No se ha conocido desde hace muchos 
años, tanto entusiasmo. 
Machaqnito, L i tr i y Corchaíto , se hallan 
entre el públ ico , despertando gran curio-
sidad. 
E l presidente ocupa el sitial y salen las 
cuadrillas, escuchando pitos y voces grue-
sas. 
Pr imero* 
Gamorcito, negro, bragao, fino y bien 
colocado de pitones. 
Bombita torea regnlarmeute. 
Recibe el toro de los picadores tres va-
ras y dos marronazos, dejando uno de 
aquéllos clavada la garrocha en la res. 
Bombita en los quites, siendo aplau-
dido. 
Patatero y Alvarcz colocan tres pares, 
d is t inguiéndose el ú l t imo . 
Ricardo va al toro encontrándole muy 
quedado, á pesar de lo cual, cuando me-
nos se espera, se arranca atrozmente. 
Sereno y valiente muletea Bombita, pa-
rando en los primeros pases. 
Desde lejos entra á matar y deja una 
estocada delantera. 
Trata de descabellar y se le arranca el 
toro, poniendo pies en polvorosa. 
A paso de banderillas, da un meti-
saca. (Pitos). 
Intenta de nuevo el descabello, y cuan-
do el bicho dobla, llega un aviso. (Pitos y 
algunas palmas). 
Segundo. 
Chileno, negro, bien presentado, corni-
apretado. 
Pastor torea sin entusiasmar. 
E l toro toma cinco puyazos, por cuatro 
caídas y tres caballos muertos. 
E n quites, cero. 
Aranguito y Molina, parean mal. 
Vicente Pastor torea con la izquierda, 
ejecutando buenos pases altos y ayuda-
dos por bajo. 
Igualado el bicho, entra como una vela 
y coloca una estocada contraria 5'' ufí* 
poco trasera de tanto atracarse, ejecu-
tando el volapié superiormente. 
(Gran ovación, y vuelta al ruedo) . 
T e r c e r o . 
Manguito, castaño, chorreado 3' corto de 
cuernos. 
Siguen las palmas á Pastor. 
Gallito torea de capa ,mal, movido y sin 
recoger á Manguito. 
Sin ninguna bravura, toma cinco varas 
sin derribar á los varilargueros. 
E n los quites, continuamos sin nada no-
table. 
l í l loro pasa al segundo tercio quedado, 
y Blanquito y Posturas pasan muchas fa-
i igis para cumplir su cometido. 
Gallito, con arrestos, manda retirar á los 
lid-adores y se dirige al toro que está cn-
lal dorado. 
Con pases de tirón le saca á los ter-
cios y entra á matar, arreando un pincha-
zo cuarteando y con barrenamiento. 
Pases sin importancia y nueva puña-
lada, acabando con media pescuecera^ 
(Pitos); 
Cuarto . 
Sabanilo, berrendo, en colorao. 
Bombita cambia de rodillas, y después 
torea á la verónica art ís t icamente , termi-
nando con un recorte todo ceñ ido . (Ova-
c i ó n ) . 
Con blandura toma el bicho cuatro va-
ras, matando un caballo. 
Quitando, Ricardo. 
Toma las banderillas y juguetea, ha-
ciendo alarde de vista y de grandes facul-
tades. 
A l cuarteo pone uu buen par, y después 
otro superior. (Ovación 3' m ú s i c a ) . 
Acaba Patatero con otro buen par. 
Bombita torea con el c o m p á s abierto, 
dando buenos pases de pecho, por alto y 
ayudados, con mucha tranquilidad. 
Por entrar de lejos, al meter el estoque 
el bicho le derrota, resultando una esto-
cada delantera, que basta. (Muchas pal-
mas á la faena y vuelta al ruedo.) 
Quinto. 
Carpintero, negro, bragao y corto de 
pitones. 
Se lanza - al redondel un aficionado y 
da varios pases de rodillas, siendo aplau-
dido. 
Pastor torea mondo, y el de Miura 
toma cinco varas. 
Bombita se adorna en los cpiites. 
Pepín y Molina parean, siendo el pri-
mero aplaudidís imo. 
Pastor brinda á un aficionado y torea 
con pases por redondo y ayudados por 
bajo, tranquilo, sereno y valiente. 
Entra derecho y coloca una estocada en 
buen sitio, pero que resulta tendida. 
M á s pases y deja media en las agujas, 
doblando la res. 
E l puntillero la levanta y Vicente saca 
el estoque con una banderilla, y al querer 
descabellar cae por fin el toro. (Palmas.) 
Sexto. 
Tonelero, negro. 
Rafael G ó m e z torea á la verónica, bien. 
(Palmas.) 
E l bicho toma cinco puyazos. 
• E n los quites, bien los tres espadas. R a -
fael y Ricardo, artísticos, y Pastor, ceñi-
do y valiente. (Palmas.) 
Coge Gallito los palos y pone un buen 
par. Cierran el tercio Alvaradito y Pintu-
ras con dos pares. 
Gallito brinda á im espectador y pasa 
de muleta adornándose. 
Entra feamente y sacude en el pescue-
zo un pinchazo. (Pitos,) 
Después entra mejor y da un estocona-
zo, doblando el toro. 
E l públ ico ha salido contento de la co-
rrida, habiéndose sacado Pastor la espina 
de ayer. H a gustado mucho su manera 
de matar. E l desfile, br i l lant ís imo.—Ca-
ballero. ¡ 0 A 1 i u A 
S U C E S O S 
Aocirtonte de l t r a b a j a . 
Trabajando en las talleres de la Compañía 
de T ianv ías se produjo una lesión en la mu-
ñeca Izquierda el operario Felipe Torres 
G randa. 
O t r o . 
En una obra de la carretera de Chamar t ín 
se produjo una herida contusa en la mano 
derech.i el obrero Francisco Pías Dorado. 
Un ohoqua . 
Un coche de la Real Casa chocó en la calle 
de líailén con un carro propiedad de Meli -
tón Merino. 
líl curruajo, que iba conducido por Fran-
cisco Pérez, resul tó cou algunos desperfec-
tos. 
P a r r o q u a m u o r d e . 
Iva lú calle de Lisboa fué mordido por un 
perro en la pierna dereeh.i el niño de cinco 
años Antonio Fernández Pérez . 
R a b o p a d o s t r a . 
A Domingo López le robaron un saco cpn 
doce docenas de alpargatas de uu solar de 
la plaza de la Cebada. 
E l da l p o r t u g u é s . 
l ía verdad que uuesto asombro no tenía 
l ímites. Cerca de uu mes l levábamos sin re-
gmifer en éftta sección un t imo, por modes-
to que liiesc. 
V:», ¡rracias á D/os -d i rán los timadores,—' 
vuelven á entrar por la puerta de Alcalá los 
tan sabrosos primos. 
E l turno ha tocado ayer á Justo López Ba-
llesteros. Como uu papanatas entró por el 
puente de Toledo. Viéronle, caláronle , y co-
mo una codorniz sencilla cayó en la red el 
justo de Justo. 225 pesetas quedaron conver-
t ida», por el arte mágico de los portugueses 
madri leños , eu unos cuantos recortes de pe-
riódicos. 
¡ Pobre amigo Justo! ¡ Qué mustio y cabiz-
bajo fué á dar cuenta de su estulticia en la 
Comisaría correspondiente! 
Recordamos ft este projiósito la declara-
ción ín t ima de un timador en cierta ocasión 
eu que cayó en el garl i to: 
—¿ Y cómo conocéis á los pobres tontos ?— 
preguntába le un policía. 
—Muy sencillo. ¿ V e usted un individuo 
que, cou gran admiración de cuanto le ro-
dea, camina por el Centro de ia calle? Pues 
ese acaba de llegar en el corto de Guadalaja-
ra. ¿ Q u e por los alrededores del Hospital 
anda pululando un isidro qüe no sabe por 
dónde se entra ? Es que viene á la corte á que 
le hagan una operación. Se le interroga há-
bilmente, se le ofrece auxi l io y . . . el que ha-
ce la operación es uno. I>Ui 
Los médicos que actuaron con el pobre Jus-
to no han dejado tarjeta al marcharse. Hasta 
otra. 
— — — • • m m i ^ * * 
I N D I S P E N S A B L E 
A L O S V I A J E R O S 
. • Y HOMBRES DE NEGOCiOS 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por Jos m i n i s í e H o s de Guerra y tflarlna 
Previo informe 
de ta Junta Superior Facultativa de Sanidad 
R E C O M E N D A D O S 
F O B X.A R B A L A C A D E M I A » B MEDX01HA 
avvpués da ensayarlos «n l a cliuloa 
R e l i g i o s a s 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como n i n g ú n otro modlcamento 
empleado hasta el d ía , 
toda clase do Indisposiciones del tube 
digestivo 
vómitos 7 diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
C ó l e r a T i f ü s f P ¡ s e i ) í e i u f 
Vómitos de las embarazadas y de los niñas 
Catarros y Úlceras del Estómago 
y p l r o x i t con e r u p t o i f é t i d o s 
Pídanse en lodo el mundo en las principales Fatmaelai 
S A L I C I L A T O S D E V I V A S P E R E Z 
N pasüilat j papeles 
Todas las cajas llevan adherida á la cubiertiT 
ta alegoría de la Diosa Ceres. En los proipec 
(os aparece una inscripción transparente eso 
los nombres del roedicaraenío y del autor 
w m m m m m m m a m m m m m 
8ANT03 Y CULTOS DE HOY 
Santos Anselmo y Anastasio, obispos^ y 
confesores, y los Santos már t i r e s S imeón, 
Anauias, Fortunato, F é l i x , Vida l y Ale-
jandra. 
Se gnua el jubileo de Cuarenta Horas en 
el Carmen, y cout inúa la solemne novena 
al San t í s imo, predicando en la misa, á las 
diez, D. Cándido Manzanos, y por la tarde, 
á las cinco y media, el padre Ludovico. 
E l i San Sebas t ián , por la m a ñ a n a á las | 
diez, misa y medi tac ión para la guardia de 1, 
honor, y por la tarde, á las cuatro, exposi-
ción menor, rosario, medi tación y plát ica , 
terminando con acto de desagravio. 
En la iglesia parroquial de San José dan 
principio los Siete Viernes al San t í s imo 
Cristo del Desamparo, siendo orador, á las Ha sido nombrado presidente de la Se* 
seis de la tarde, D . Francisco Frutos Va- ¡ c{ón de ganader ía del Congreso in ternado» 
licute. . . I nal de Agr icul tura , que se celebrará en Ma» 
En la iglesia de Jesús, á las diez, misa ¿r'K\ Q\ p róx imo mes de Mayo, el señor barón 
con manifiesto; reservándose, á las doce y ¿e \ Castillo de Chlrel , vocal de la Comisión 
han recibido las novedades en paños par^ 
caballeros, ar t ículos de señoras , camiser ía 
géneros de punto. 
Los precios de esta casa no tienen compe-
tencia. 
NOTICIAS" 
I t i e m p o 
nt 
INTERESES G A D I T A N O S 
E l D E B H l B f l j L | S i a i i B a L L | 1 8 
Est'á en Madrid, gestionando la favorable 
solución de importantes asuntos relaciona-
dos con el porvenir de Cádiz, el alcalde de 
aquella capital, 1). Francisco Díaz. 
Como fruto el más importante de esas ges-
tiones, firmóse ayer una Real orden autori-
zando al Ayuntamiento de Cádiz, para el de-
rribo inmediato de las murallas. E l trasla-
do de la Real orden se h a r á en seguida al ca-
pi tán general de la región. Como compen-
sación, abonará aquel Ayuntamiento 100.000 
pesetas, eu anualidades de á 10,000, recabán-
dose la promesa del ramo de Guerra de que 
esas sumas se inver t i rán en obras de la pla-
za de Cádiz. 
Con el derribo de las murallas se conjura-
rá en parte la crisis obrera que existe en 
aquella ciudad, pues se da rá ocupación á 
300 ó 400 hombres. Los matcrinles serv i rán 
para la cont inuación de las obras del mue-
lle Reina Victoria, con lo que t ambién ha-
brá trabajo para gran número de obreros. 
Otras muchas gestiones tiene en cartera 
el alcalde de Cádiz, eu las qnc espera el mis-
mo favorable resultado, persuadido de que 
el Gobierno no podía por menos de atender 
las justas reclamaciones que para su des-
envolvimiento reclama aquella tan bella co-
mo sufrida y postergada ciudad. 
El ministro de la Gobernación ha anun-
ciado al alcalde de Cádiz que antes del re-
greso de éste á aquella capital le ha rá en-
trega del despacho concediéndole honores 
de jefe de Adminis t rac ión c i v i l . 
Felicitamos al popular presidente del Mu-
nicipio gaditano por el lisonjero éx i to de 
sus gestiones, éxi to que viene á consolidar 
el prestigio de que el Sr. Díaz infirpridasnen 
te goza. I 
Ha mejorado notablcmeaU ol estado gonc t̂d 
moaférioo. . . 
Ayer tuvimos un día despejado y bonaucible. 
El tormómptro seílalú escasa oscilación diurna y 
la presión olovóso, indicando la probabilidad do'quo 
cntrcaios fraacanioute en loa días priraavorales. 
Comunican de provincias que sigue la agitación 
en el Cantábrico y los temporales en la casi totali-
dad de las provincias españolas. , 
Siguen registr/indoao temperaturas impropias de 
la estación corriente. 
En Segovia señaló el termómetro dos gradoa ba-
jo cero. 
Con respecto i Madrid, las observaciones veriGca-
das acusan lo siguiente: 
Temperatura: máxima, 15*; mínima, C*; presión, 
711 mm. 
Indicación barqmóttica: buen tiompo. 
E L A//77.V 77E A Y E R 
L A C A f r N E V E L P A N 
Ayer, en el teatro Madr i leño , se ha veri-
ficado cou escasa an imación el m i t i n de ta-
blajeros. 
Asistieron nnos 170. 
Presidió el s índico D . Manuel Oonzález, 
que explicó eí objeto de la r eunión , que 
era el tratar del precio de la carne. 
Hab ló en primer lugar Pedro Gómez, d i -
ciendo que créía necesario elevar el precio 
de la carne. Predicando con el ejemplo, él 
ha subido ya 20 cén t imos en k i l o . 
Recordó la obligación del Ayuntamiento 
de reglamentnr la venta y de m s & I á i ta-
blajerías reguladoras. 
E l agremiado Andrés Barbadillo t ra tó 
de demostrar la imposibilidad de seguir ven-
diendo la carne sin el aumento de 30 cénti-
mos en k i lo . 
Propuso que esta subida sólo sea efectiva 
mientras dure el precio actual de 19 pesetas 
arroba, y que hasta pasado m a ñ a n a no se 
ponga en vigor. 
Enrique Cano se opuso á que se aplace 
hasta pasado m a ñ a n a la subida, entendien-
do que si el Ayuntamiento hace alguna con-
cesión, entonces podrá volver la carne al 
precio actual. 
Dijo que el gremio de tablajeros no tie-
ne la suficiente organización para 1 tomar 
acuerdos colectivos, «sino obedecer cada uno 
á la necesidad de subir el precio de la 
carne». 
Simón del Río pidió que la Prensa reconoz-
ca que los tahoneros y los panaderos no 
son aquellos individuos que andaban por 
los montes con un trabuco, saqueando á los 
caminantes. 
Hizo alusión á la organizac ión del Ma-
tadero, que contribuye al encarecí miento de 
la carne. 
Se lamentó de que el Gobierno no autori-
ce la introducción de ganado argentino, que 
si origina un perjuicio á los ganaderos es-
pañoles, en cambio sería U n gran beneficio 
para el consumidor. 
En análogo sentido hablaron otros tabla-
jeros, para demostrar que se pierde 68 cén-
timos, sin contar los gastos de contr ibución 
y PWÍI!. 
P r e g u n t ó á la Asamblea si estaba cou for-
me con la subida y con qUe desde esta 
misma tarde se unifiquen los precios, y la 
Asamblea contestó atirmativamente. 
Casi por unanimidad se acordó aplazar 
•l alza h.ista mañana , con objeto de esperar 
1 resolución del Ayui^tamieuto. 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 per 109 perpetus Interior. 





Seria F do CO.000 pesetas nominales... 
» E de 2-5.000 > » 
» D da 12.500 » » M. 
» C de 5.000 » » 
» B de 2.500 » • 
» A do 500 ir » 
• Q y H de 100 y 200 nominales... 
Eu diíerontea senea 
4 per 101 amertlzable. 
Soria E do 25.000 pesetas nommaloi. 
» D de 12.500 » » .. 
» C de 5.000 » • 
» B de 2.600 » » . . 
» A do 500 > » «. 
En diferentes series 
6 per 101 amortiza!»!». 







E de 2/5.000 
D de 13.500 
C de 5.000 
3 de 2.500 









86 4 i 
86 4» 













86 4 i 
86 H 







media, y á las cinco de la tarde, ejercicios 
con sermón. 
E u el -Sant ís imo Cristo de San Ginés , al 
anochecer, ejercicios con se rmón . 
La misa y oficio divino son de la Fe-
ria V I , con r i to semidoble y color blanco. 
Visita de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de la Buena Dicha en las Comendado-
ras y San Antonio de la Florida 
E 
no 
(Este periódico se publica con censura.) 
permanente de la Asociación general de 
naderos. 
Mañana , 4 las nueve de IH noche, celebra, 
rá el Cuerpo de Telégrafos, el 56 aniversa* 
rio de su creación, con un banquete cu 
Palacio de la Bolsa. 
Entre las últ imas adhesiones recibidai 
Kspíritu SaiiTo"^AdoraciVn nocturna: Tur- P0' la Asociación de propaganda de Ma-
: San Ramón Nonnato. 1 d n d Para cl E g r e s o de lunsmo de L i s i 
boa figuran las de la Cámara de Comercio, 
Círculo de la Unión- Morcanti l , Casino d« 
Madrid, Real Sociedad Fotográfica, Club 
Alpino , Sociedad Gimnás t ica y de la Prensa, 
La Correspondencia de E s p a ñ a , E l Liberafl 
E l Mundo, L a Revista de Municipios, etc. 
Informaciones eclesiásticas 
D E LA. D I Ó C E S I S 
La aristocrát ica iglesia de Calatravas se 
verá muy concurrida en los días 22 al 30 
del actual con motivo de celebraise en d i -
cho templo una solemne noveua á Nuestra 
Señora de Montserrat. 
Todos los d ías , á las diez de la m a ñ a n a , 
habrá misa mayor, con exposición del 
San t í s imo Sacramento. 
Por la tarde, á las seis, se exooudrá 4 Su 
Divina Majestad; segu i rá la Est icion y cl 
! santo rosario, el sermón que predicara el 
i reverendo padre Máx imo Fraile, superior de 
o j i* . 4-i los Misioneros del Corazón de M a r í a ; se-
guidamente se rezará la Noveua, tciminan-
do con la reserva, le tanía y salve á la 
San t í s ima Virgen. 
E X T R A N J E R O 
Estados Luidos . 
Crian interés ha despertado el ingreso en 
101 70101 80 
101 8* 101 80 
101 76 101 80 
101 81 101 85 
101 10 101 88 
! • ! 80 101 80 
En honor de los doctores A zúa, Cisnero» 
y Marqués organizan un banquete para el 
domingo, á las doce y media de la tarde, 
los médicos y alumnos de Medicina de Mt» 
dr id . 
Esmeradamente impreso se ha publicadd 
el notabi l í s imo discurso pronunciado como 
mantenedor en los ú l t imos Juegos florales 
de Lo Rat Penal de Valencia, por el actual 
subsecretario de Grfternación, D . Niceto 
Alcalá Zamora. 
M ED ALL A-ESC A PÜ LÁRIO 
En vir tud de un decreto de Su Santidad 
p p 0J í}sp¡s?p3 u W l ° í l P no o^xasut 'X 'OJJ 
8 de Marzo de 1911, pág ina 4?, ha autoriza-
do, por razón de higiene, la sus t i tuc ióa 
del escapulario de paño por la medalla me-
tálica. Estas ar t ís t icas medallas de 
diferentes senes * jioi 80 102 00 
Bancee y Socledade», 
102 00 102 10 Cédulas hipotecaria al 4 por 100 
Acciones del Unnco do Espafla ^ 4 H 10 
Id. de la Compaflia A. de Tabacos 00 333 00 
Id. del üauco Hipotecario Oto 00 0*0 00 
Id. del do Castilla «OO 00 000 00 
T<1. del HiHpiino-Americano 000 00 000 00 
Id . del EapnAol do Crédito 000 00 l i e 25 
oro y 
la Iglesia Católica de la Sociedad de la Con-! pl:»ta las encont rará cl públ ico en la J O Y & 
cordia. Comunidad de religiosos protestan- RÍA S A I N Z , Peligros, rS, que ha intro-
tes que viven bajo la regla de Sau Prancis-1 JuciJo la novedad en España . 
Id. do! Río do la PlnU. 
Id. del Central Mejicano 
Aüucareras prefeiontos 
Id. ordinarias 
Id. obligacionos * 
Otros valoras. 
Cornp.* Oral. Mad." de Eloctricidad.. 
Sociedad Eléctrica do Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compafifa Peninsular de Telófonoa... 
Canal do Isabel I I 
Construcciones inotálicas 
Ferrocarril do Valladolid L Ariza 
Unión do Explosivos 
Oblipacionos Diputación Provincial.. 
Sedad. Ed. do España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias. L. 
Coaipnfiía Mad.* de Urbanización.... 
Ayuntamiento de Madrid. 
^hlipacinncs do 250 pesetas 
Id. do Erlangor y Compaflia 
id. por resultas.... 
Id. por expropiaciones del interior 
Id. id. en cl ensanche 
4S8 00 if>a 00 
503 00 105 00 



















Cambios sobre el extranjero. 
París, & la vista 
Londres, k la vista. 
11 • 1 
C E R C A D O D E C A R D E S 
nía. 30 do A b r i l . 
Kar05.—Precio: De 1,63 á 1,84 pesetas k i l . 
Carneros.—De 1,75 á 1,80. 
Corderos.—De 1,75 á i,8o. 
Ovejas.—De 1,75 á 1,80. 
co. Esta Sociedad fué establecida hace diez 
años por el reverendo Luis Wattson, minis-
t ru .aiiRlicauo, m á s conocido con el uombiL-
de- 1'. Pablo Jaime Francisco, quien, asocia-
do á varios POTnpufi^lTH. fumUS un convento 
en Craymoor (Estado de Nueva Y o r k ) . E l 
I ' . Pablo es graduado eu el Colegio de San 
Esteban (Annandale) del Seminario General 
de Nueva Y o r k ; fué ordenado ministro epis-
copal en 1855; ba sido rector de Santo Cruz, 
de Kingston y direcotr de la Misión Asocia-
da, de Omaha. F u é consagrado á la causa 
de la unión de la Iglesia Católica y es muy 
conocido como editor de la acreditada re-
vista uunsual The Lamp, que sale á luz 
bajo los auspicios de la Sociedad, y como 
colaborador del Prince of the Apostles y 
otvas obras. 
Como á una mil la de distancia de dicho 
convento había otro de Hermanos protcs 
00 00 000 00 i t intes, que vivían bajo la regla pr imi t iva 
00 00 000 00 : (ie Santa Clara y la dirección del propio 
' ¡ P . Pablo. Todos estos religiosos han sido 
recibidos en la Iglesia Católica. 
Ambas Comunidades aceptaban y seguían 
desde mucho tiempo a t r á s los ritos de la 
Iglesia Católica, y , por fin, reconociendo 
que la unión con la Santa Sede es esencial 
al verdadero catolicismo y al franciscanismo 
verdadero, pidieron en Agosto pasado al Pa-
dre .Santo que los tomase bajo su protec 
ción y gobierno. Ees fué otorgada su peti 
ción por intermedio de monseñor Diómedcs 
Falconio, delegado Apostólico en Estados 
Unidos, concediéndose, además , á la Socie 
dad la gracia excepcional de conservar su 
antiguo nombre y social existencia. 
Todos sus miembros fueron, pues, reci-
bidos en el seno de la iglesia Católica en la 
capilla del convento de Graymoor, presidien-
do la ceremonia cl reverendís imo monse-
ESPECTACULOS PARA HOY 
fim-
000 00 105 50 
301 00 W5 00 













27 44! S7 44 
ñor José Conroy, vicario general de la dió-
,, 1 cesis de Ogdcmburg, asistido del reverendo 
xecomenaamos a nuestros lectores que Pascual Robins .n. franciscano del con-
af dirigirse á las casas que anunciamos vento de Washington, y del reverendo pa-
les adviertan que lo hacen por haber visf 're Patricio H . Drain, á cuya parroquia per 
la inserción de su anuncio en U L r h p v i | nece Graymoor. 
REAL.—A lúa nueve.—Orquesta Sinfónica.- Qnin* 
to concierto do abono, bajo la dirocción del Hr. Ar» 
bós. 
PRINCE S A.—Coiniiafi ía f raacosa. — Cua rU 
ción de abono.—A las oohn y medift.—S^pho. 
LAR A.—A las nuevo y modia (doble).—Can.-, 
de cuna.—A las onre (dobla).—Luna de miel. 
A las siete (sencilla).—Música popular. 
APOLO.—A las siete.—Pajaritos y flores.—Salic^ 
fin el mundo.—A las ocho y tros cuartos.—Affiia <ÍQ 
noria.—A las diez y cuarto.—Mari-Nieves.—A las 
onoo y niodiu.—El chico del cafetín. 
COMICO.—A las soi» (doblo).-Fd jorobado.—A 
Ins diez y cuarto (especial).—Los viajes de Oullivor. 
PARI3H.—A las nuevo.—Repoli.ión de Ja frían 
gala.-El tnlsterioso mago hninoríatico, el gftn Kay» 
niond y toda la compañía do circo que dirige W¡ 
llium Parish. 
GRAN VIA.—A las seis y media.—El amor que 
huye.—A las siete y media.—La vioiocita.—A laa 
diez.—lia princosa rubia.—A las once y cuarto.--
El amor que huyo. 
COLISEO IMPERIAL.—A las cuatro y cuarto y 
ocho y cuarto.—SwcioncH do pelioulas.—A las Ctn* 
co.—lios del garrotin.—A las sois.—Zarzamora.--
A las siete.—La apariencia.—A las nuevo y cuirto. 
Ciencias exactas.-A Lis diois y cuarto (ospeciai;.— 
Ferreol. 
SALON NACIONAL.—A las sois y media (dob''. V 
Joscfino se casa.—La eterna comedia.—A Isa .̂ oz y 
cuarto (doble).—El dogal al cnollo. 
^ RECREO DE SALAMANCA.—(Idcfll Polístilo.)-
Skaling cubierto.—Ciuomntógrafo.-Abiorto todos loi 
dfaa do 10 á 1 y de 3 4 8.-Martos, moda; miércoloi 
y nábados, carreras de cintas. 
FRONTON CENTRAL.—A las ouatro.-IV.lido 
á 50 tantos entro Mácala y Vdlnboua (rojoa) con-
tra los hermanas Elola (HZIIIOH). 
Segundo partido & 30 tantoa ontre («idovo y On* 
rnta (rojos) contra Fermín y Ermúa (amiei). 
I M P R E N T A Y C t T E R E O T i P U 
| 37, SAN MARCOS, 37 
Viernes 21 de Abril 1911. E l - D E B A T E Año II.-Num. 2 0 1 . 
t a 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
Lista de los u ó m e r o s premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid el dia 20 de A b r i l de 1911. 
PREMIOS M A Y O R E S 
P R E M I A D O S C O S Í 

























































































































99 aproxinucíones de 500 pesetas cada una para los 99 
números restantes de las centenas de ios tres primer«8 pre-
mits.—2 idem de 2.500, 2.000 y 1.850 pesetas cada una 
para los números anterior y posterior d« los tres primeros 
premios, respectivamente.—El siguiente sorteo se verificará 
• I 29 de Abri!, y constará da tres series de 30.000 billetes 


















































































































1 713 2 813 
1 745 2 825 














1 914 2 950 
1 923 2 956 
1 945 2 997 
963 
966 3 mi l 
985 
9921 3 003 
1 996 3 080 
3 104 




2 114Í3 238 
2 118 3 269 
2 150i3 273 


















































































































































































370j 8 584 
374 8 614 
410; 8 633 
4151 8 635 
459! 8 636 
466 8 643 
4751 8 658 
481 ¡ 8 664 







616 8 826 
6561 8 828 
672 ¡ 8 844 
726 8 891 
761 8 893 
773 8 926 
787 8 943 
8^2 8 or.s 








I I m i l 
11 028 
i i m 
11 099 
11 119 






































228] 9 324 





































































. 9 393 
3981 9 398 

















10 315 11 697 
10 358 11 763 
10 378 11 781 
10 331ll l 786 
10 387Í11 863 
















12 mi l 
12 035 
.12 038 
10 733 12 041 
10 767112 042 
10 791112 044 
10 836¡12 049 
10 912 12 055 
10 917112 066 
10 962¡12 143 
10 967 12 148 
10 982112 159 



































































































































































































































993 16 229 
'16 257 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L ú e a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , I S o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t e p a r a cSícfros p u n t o s pasa je e n p r i m a r a , s e g u n d a i s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e r a c iasOf c o n s a l i d a d e s d e G í b r a l t a r . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ftola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos de desinfección, 
camas de hierro, hospital» médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
grafía .sin hilos, que les permito estar en comunicación con la tiVi ra 6 buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . fl. Despachos: I r i s h T o w n , n ú s n . 87, y P u e r t a da 
T i e r r a i n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P X T M P " 
P B f f l 
D E V H ^ T f i S D H 
I s /L T J E Í I B I J I E Í S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Machas aon las otreun$tauciaB que so r e ú n e n favorab lemtn-
• • p a r a l a gran val ía de esUi coaooida y af i rodi t ida Cjsa. E l 
gran rsundo ©a BU d ien to . Ahora, todas las secolones do la 
Kxpos io ión presentan nuevos moi ivos para JustilioadaB ÜU-
banzas. PRECIO FIJO. 
mimi f ÁPICES, mim i mmm DI mmm má 
Ünico establea i miento dfl 
EMMANUEL Y SANTIAGO 
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4ÜS 24 
314 88 353 
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17 407 18 
7 430 18 
17 449; 18 707 20 
Leganitos, 35. Te"f no 
P R E P A R A D A POR P. EB3REH0 
Agua vegetal h ig i én i ca , la m á s p o r í e a l a detona lae prepa-
raciones similares para o o m u n í c a r á loa oabelloe biancos ó o/-
eomo so 
cas #ei q i-
beOo, le comunica b r i l l o j periuuie, promoTiasdq su creot-
miento .Do venta en drognerias y p e r f u m e r í a s de M a d r i d y 
rovincias . Por mayor, Mar t ín y D u r - n y P é r e z M i r t í n y C 
•eposito general: Pablo Moreno, Maror , as. Madrid . 
nog un color easUfio ó negro tan hermoso y Butura! 
luvo á los U años . L i m p i a Jn oaspa, vigopizn \-M raí i 
ta»: felá de hmimti l y 9 
C a r r a r a é H i j o s 
C A X / L S R E A L , 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c a s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" B T A L I A " y l a " L i G U B E B R A S I U A M A " 
Para, ftaaloe y Bw«uua Airo*, «1 paquete postal 
"TOSCARA" 
De la (JttmpafKa (taita; se espera en Oibraltar el día 26 de A b r i l , y s a l d r á el miimo día. 
Para K i o Jnawlrw, Kautwa y i t u a a o * Airea, el paquete portal 
««SIEMA" (a doble hélice). 
De la €an<>aula l i a i u * espera ea G ib ra l t s r el d ía 9 da Mayo, y • i l d r á el mismo día. 
I Kstm «o ñores ao lex nn «N ningum puerto etpoUol). 
A d m l t t n pasajeros de C á m a r a y de tercera clase, l o s de C á m a r a , á precios equifanvas. 
E n t a r e e r a ! 1 7 3 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado e lóe t r ioo , pan y earu - frotoa y r no todo el viaje. Comida abundantísima; rnédioo, mtdl» 
I i ^ y e n f e r m e r í a gratis. Deben r a n i r provis 'os de la c é d u l a personal para el desembarque en Bueno» Airea. 
TELÉGRAFO ÜSARCOHI 
Para pataje y má» informes, a e ú d a s e á J u a n ( iarrara é I l i j o a , ra<l« Rea l , G ' i n K A I . T A R . 
A n t e s d e c o m p r a r 
máquinas parlantes conózcanse nuestros aparatos 
í^ix^FO^iA, ios mejores, más elegantes y baratos, 
Venta al detaii y precio especial 
para revendedores. Enorme surti« 
do en discos de aguja y PATHB. 
Bocinas de madera, diafragmas y 
adaptaciones para tocar en ios 
aparatos PATHR los discos de 
aguja. Discos de K l eaude do 
Envíos á provincias. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Á 
u n m n n m m 
Desengaño, 6.«Teléfono 1.462 
ANTIASMÁTiCO P0DER0Í 
Rem^io ú \m m\n los ealarros I m p é i 
J A R A B E - 3 1 E D I MA D E Q U E Q R A C M 
Médiooa d ia t ing i i jdo i y lo9 pr incipales per 
profosionales de Madr id : Kl Sislo JWd/'O, la _ 
de Me Ue:Mu y Cirugía prácticas, Rl ticnio Médica, t . l ¡ 
río Médico'Furinwétítico, El Jurado Médico Fannacéutict), 
ta *íFt>/o de lieucias Médican de Bareelona y la lievustv 
Médica de JiagAn recomiendan en largos y e n c o m i á s -
ticos a r t í cu lo s elJARAKIC-MEDINA DKQUSBUACHO 
como el ú l t i m o remedio de la Medic ina uiedorna 
! para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros eró-
uicoa, haciendo cejar la fatiga y produoiendo una 
suave e x p e t o r a c i ó n . 
precio: 5 pesetas frasco. 
Depós i to central: Farmaoia do Medina, Serrano, 30, 
Madr id , y al por menor en laa pr incipaica tarmacLB 
de Esppfi i y Amório» . 
EL DEBATE 
PRECIOS OS S U S C R I P C I O N 
ÍÍ 
HA RECIBIDO LA CONFITERÍA HÍDÁLGJ 
B - A K y Q , T J X I L i l L O , 9 
Eteá^físlmas cajas y oirás precSoaída-
ctes, de lo más r i c o á lo mas modesto. 
da casa. 
P R I M E R A C A S A E K B O M B O M E 
Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decarar las fachadas á ia moderna? 
¿Queréis pintar y ciec<inu vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciene» can los pape'es más 
selectos que se fabrican? 
Pedid proyectos, precio y maestras 














Unión postal.. . . 
No comprendidas. 
TftRSFA D E P'JSLECIOAO 
Primera y segunda plana: linea.. 
En la tercera plana: ídem 
En la cuarta plana: ídem 
» » » piaña entera,. 
» » » media plana.. 
» » » cuarto ídem.. 










Cada anuncio sat isfará 10 cents. ¿3 impuesto. 
FÍBOÍGS reducidos en ias espalas manuorias. 
Redacción y Adminisiración: Vaiverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466 
I 
ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
! 
D S S A N S E B A S T I A N 
D E O P J T I Z - A ^ f l Ü S 
ATOCHA, 55,(al lado de la iglesia}. 
IMI-A. I D [El I I D 
CASA FUNDADA EN EL AÜO 1760 
Elaborao ión especial.—Porfeeou'in y eoonomín . 
La» vehs que elabora eata o isa BOU da tan nota-
ble reaultudo, que lucen d^sdt» e l p r i u c i p l y al 
ÜDHÍ Con la misma igualdad. 
Especialidad «n volas r i z a d a 7 de cera, do lloros. 
PUEMIOSI ORTEOKtno*; F O U E S T A C A S A 
Expos i c ión Nacional de M a d r i d (1837) MEDALLA 
DE BRONCE. E x p o s i c i ó n in tornaoional de Pa r í a 
UWPfc MEDALLA DE OKU. Exnosicion d« Indus-
tr ias l ( ladr i leñaa(J%7), M E D A L L A DE PLATA. 
NOTA.—Inoiouso l í lgr im i ,pr imora , á 2.C0pt8. k i l o 

















BN IiflTÓH, BflKJfíIZflDO Y PUñTEflDO 
Aci1ic.9 ' i i CcAros Hisopos Navetas 
c«„ , ¡ i l . l as ^r}*1** H o i t i a r l o s Sacras 
CflnEHCr0K Cru^cs I n c e n s u r í o » Var^H ( f a l l o ) 
C á l i c e v - C a n í l e l a b r o a Custodias L á m p a r a s v i n a j e r a s 
de c S . ' C0Pí>neS' QQV* á* **** * ** »iu<ni.io con b a ñ o de or . fins, v é i * 
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LAMSERTO ROORIGUEZ.-fttooha, 45 y 47 , V A O R I O 

































Los gtfefisan e! Tónico Koch I | Los que no usah el Tónico Kodi 
Los males ne^áosos, la n©£8Pas&onsa, el 
^ ^ ^ s s ^ c , los del es-Jómago, los cura el TÓ-
M C O KOCH y recobran los pacientes con la salud 
ael cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda-
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me-
dicamentos. La cura de toda debíSidad contraída, 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa 
res, etc. ó heredada por escrofulismo, vicios humora-
les, etc. {en el hombre, la mujer y niños), se consigue 
siempre con el TÓNICO KOCH, que da las energía? 
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece los 
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. 
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la 
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once 
de la maflana á una de la tarde, y siempre haciéndolo 
por carta. 
D O C T O R M A T E O S 
P U E R T A D E L S O L Y ARENAL, l 1.°—MADRID 
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. 
C^rantía del TONICO KOCH 
fa completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis b 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid 
y por carta á los de fuera. Los enfermos deben hui 
• de los preparados que no tengan la garanLía de m i 
dico conocioo y establecido que RESPONDA de los efectos, pues ia mayo 
na de las entermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigi-
lancia medica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende á 9 pese-
tas en boticas de España, América y Filipinas 
En el hombre cura el TONICO KOCH lá neurastenia, pérdida ó debili-
üaü a cualqiner excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
estrenimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En la muser cura el TÓmCÜ KOCH siempre la esterilidad, el histerismo 
nemoso perpeUio, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
rifnMnc ! ?S Í 2 e . s t l ? n e s » Jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñimiento ganas de llorar etc 
¡ v V n i r ñ Z ^ J n r T()"\C0™™ encanijamiento, cabeza grande, fl vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, e t ¿ 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I M O S F E R O S M E S A 
— x a aa -
M a r e a r e g i s t r a d a " T r e n M í o s " 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911, 
De Venta en Madrid: Tiendas^de Coloniales de Adriano Alvarcz, Barquille, 3 —Cerro 
Hermanos, Infantas, 27.-Cooperativa de la Prensa, Libertad, 17.—Santiago Merino, 
Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Cereijo, Caballero de Gracia 6 — 
Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino HeKiández,' Luna, 2.—Dc«gracias Satas, San Bernardo, 
fiti.—Ajitonia Kuiz, Preciados, ü4 y principales liotcie» y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
PÍLDORAS S A L U D A B L E S 
pg de Vanos. Unica» reguladoraa da las fuo-
Efef l l cionoa digeetiv^e. I^ax:iute» / purgantes. 
J U I | Eyiton cól icos y ongostlouea. Desalojan la { 
b i l i s y c á l o u l o s hepát lcog. Combaten e l ex - i 
t r eñ ioo ion to y despojan la i m e l i g e n o i a . -
D(5p(38ÍfQ; T r ifalgar, 29, quien onvía por oo-
rreo si niiarao precMo. Pedid eijas metáliona 
de 0,50 y t poseta en todas laa botioag. SlSiu-




| c é n t i m a a 
c a j a 
P R R f l V E S T I R 
N I Ñ O S 
6, F U E H C A R R A L , 6. 
M A D R I D 
J O V B N C I T O S 
6, F U E N C A R R A L , 6 
M A D R I D 
L a n¡as económica y más 
surtid»; sus precios son ba-
ratísimos; se prefiersu nui-
: : : : : : : c h o s pocos : : : : : : : 
C a s a C a b i e d e s - 6 , P U C N C A I & R A L , C a b i e d s a 
LUIS SERRANO 
Paseo da Reco?eíos, 10, Madrid. 
Especialidnd cu extintores de incendias X u s t o s , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia Saa Fernanda,, 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
INSTALACIONES DE RIEGO 
M A Q U I N A R I A ELECTRIC/* 
M A T E R I A L PARA M I N A * 
ia, PASEO DE RECOLETOS» lO.-MADRID 
